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d ir e g t ó r :
«losé Cintora Pérez
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X,— NÚMERO 3.1S0 n i J L F t l O  JRJEF>UJBIjiaA.IQ O
L* uji mes 1.50 p f a s .
RfQviiíeiásr p itas, irímestre 
Número suelto; 5  c é n t im o s
REDACCIÓN, ApMINISXEAeiÓN y TALLERES 
2'^ÁfetíRÉS, 10 y 12 
T É tÉ FO M q NÜM. 30
I NI
Pildoras A .  TintgraBi,-Nombre registrado
Ue venta en las principales Farmacias y en casa de,su autor, F. Morel Rivéro, CompadtA Puert0'Nueva.^Máiaga,
24 Agp$to de 1042
H i p o t o l  l f o F © l  f -  W o m b p ©  F e g F l s t F a d t o
lucion dentaria en los niflos, sin n u íc l se hayan preseutyoídS .'^nfnta^^^^^^^ I?, evo-
venta en las principales Farmacias y  en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
BANOS-UNJARON
El Mejor BALNEARIO de Fspo,m, grmdes reformas, corifort é hinre'ite ' n
m o  de autom m ks,prem seconóm m s---AGU AS Us más m as m  propieiades, las mejores del mundo, sin iqm i 
DepósiU  ̂ LARIO^ número 2, -  S E R Y IC 0 A BQMIGIMQ
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Baldosas de altó y  bajó relieve para ornamenta- 
ción/irnitaciOneaá inármolés.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se reconüenda al público no confunda mis artícu- 
loa patentados; con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Volvemos a óéuparnos dé\ ésto, porque, 
lejos dé solucionarse la, cuestión, cpmó es­
perábamos, de un modo, lógico y natural, 
y, sobre todo, legal, por tratarse de una 
Corporación pública que ni puede ni debe 
resolver sus asuntos de, otra forma que la 
determinada en las leyes, nos encontramos 
con que el caso se va complicando cada 
vez más y tomando giros muy extraños y 
distanciados de los que debería haber se­
guido.
Sabemos de un, modo cá|)i oficia), por­
que de ello se dio cuenta al Gobernador y 
éste quedó enterado, que : el presidente de 
la Diputación provincial, señor don Juart 
Chinchilla Domínguez, ha ingresado an- 
teayer -de su pecuílo. particular en la Caja 
de la Córporación, 16.670 pesetas para 
r que se apliquen al concepto correspondien ­
te, como producto de la corrida de Bene­
ficencia.
No hemos, de iuzgar ese rasgo del presi­
dente de la Diputación,si él ha creído resol­
ver así el problema plaiít^do por Id falta 
de ingreso de aqueílá suúná que produjo la 
fiesta benéfica, y que éft fugar de ihgresár-i 
se, cual correspondía, a su sazón y directa­
mente en las arcas provinciales, fué depo­
sitada primero en poder .de'. la señora supe- 
riora del Hospitáí y después en manos de 
la señora marquesa de Lar;<,JS. Nada, repe­
timos, hemos de argüir ni en pro ni en con­
tra de esa acción deí señor Ghinchilla, si la 
ha conceptuado necesaria para alguna fina­
lidad de ordep moral, porqu% esto no nos 
incumbe,* considerando él'cñso desde eí 
punto de
bemos tratar la cuestión 
Vamos a proceder lógicamente,, no. sa- 
liéndonos dé ese orden y  terreno en que
—aparte >de una falta de consideración a 
,Ios acuerdos de la Cóm.isión. próvincial,— 
incurrir en responsabilidáid.
iVlas es que—y véase cómo este asunto 
se. ha complicado en términos inconcebi- 
,.bles—si grave ha de resultar que el; señor 
^Gobernador no haya ejecutado el acuerdo, 
es de mayor gravedad todavía que lo¡ ten­
ga mandado y no se le haya obedecido. V 
que no se le ha obedecido, si dispuso la 
ejecución, queda demostrado con el hecho 
de que ni.esas cuentas hdn ido oficialmente 
a conocimiento' de la Corporación, ni e) 
producto beneficio de la corrida ha sido in 
gresadoen Caja, puesto que éste ingreso 
lo ha suplido él presidente ton su dinero 
qlropio. ’
Júzguese ahora, porque no queremos 
hoy hacer más comentarios ni aducir otros 
razonamientos, si todo éso no constituye 
un caso extraño, un hecho anómalo que 
solamente puede qcurrir aquí donde, por 
desgracia, parece qúe todo anda trastocado 
y én el mayor desquiciamiento,sin que haya 
autoridad, ni nadie, que ponga remedio-á 
tales desbarajustes, ' '
No tenemos idea de que haya ocurrido 
en ninguna parte cosa semejante: ésto de 
que la Diputación' provincial de uqa córrida 
de toros ,de Beneficendá, destirián.dó sus' 
productos a obras que lia de realizar en el 
Hospital y que en tanto la cantidad obtenf- 
da está depositada, ilegalmente, fuera de la 
Caja provincial, el presidente de la Corpo- 
ración se haya creído en el caso de hacer
Pasa a la coníisión de Obras püblicas una co­
municación dél contratista de los de adoquina­
do, don Francisco Pérez dehPiáov en lá : ^  di­
ce no haber incumplido ninguna dé .las condi­
ciones fijadas en el pliego. '
Se lee una comunicacióti del contratista del 
servicio de^utomóviles,don Damián Serón Ber- 
mtídez, participando que ha adquirido dos ve­
hículos más.
Pasa a la comisión de Policía Urbana.
Se dar cuenta dél concierto estipulado entre 
el. alcalde y  don Ildefonso Antúnez García, re­
lativo a ja  foripa de exacción por parte de di­
cho señor Antunez del árbiírip sobre reconoci­
miento de lóshúltos de almendras que intro­
duzca.
El alcalde dice qué no obstante hallarse auto­
rizado, a virtud der acuerdó que
PS L íI R  — Lgmejor canzoneti^adeaiíes regió^^^ El éxito másgraiideen su género.
T P J ®  Originalísimo 'y„ .notable número, cgda yez mas aplaudido. —  P E L I - G Ü L A
. Secciones a las ocho y media, nuéye y media y diez y media. — Mañana, gran.función.de tarde.
S.
ran con su visita, y  se ven atropellados de esta! 
suerte? : j
Precisa que se regiilárice el serv ició de tran-1 
yíaspara los Baños en debida forma, que se? 
adopten medidas en evitación de tan bochorno­
sos espectácülos; uhá de ébtas medidas debe ser ' 
, ^  sé  adoptara la tólocación de guardias municipales en los ‘
celebrar estos con-1 sitios donde el público toma el tranvía, para qué 
aerto, lo s o le te  a la sanción del Ayuntamien- cuiden de guardar el turno, a fin dé que no síi- 
to por respeto y consideración al mismo, y  pa- fran átropellos señoras y niños.
1"-̂  Efocede también, imponer una corrección a
, El senpr (jarcie Almendro entiende que, debe la ^ p r e s a  por esta desconsideración hacia el 
quedar enterado, eh cumplimietito del acuerdo público.
anterior. . ¡ Loé-Iabusos han llegado a tal extremo, que
Ll señor Armasa dice que debe hacerse cons- se puede decir_^con más propiedad' que ehpúbli- 
la r  la aprobación cabildo. i  co sé halla al sérviticfdé la'Empfesa, que ésta
El señor Perez Gascón se opone a ello. al dé aquél
El señor Armasa'manifiesta que el Municipio El alcalde contesta diciendo que procederá 
es el que realiza los conciertos, debiendo reco- conforme a las indicaciones del señor Pérez 
nocerse así p ^ a  que no pueda ser impugnado, i Gascón.
Se aprueba el concierto. El señor Garzón Escribano une su ruego al
oon-nombrados recaudadores del arbiti'io so- de éste, y  dice que se abstiene de hacer mani- 
bre espectáculos públicos, con el háber de tres I testaciones, por haber tratado el asunto el sé- 
pesetae, diarias,^os señores don José Valerasñpr Pérez Gascón con todo lujo de detalles, 
F ernán^z,épn  Pedro Albero y  Aíboro y  ;doni El señor Abolafio réitera su ruegó para que 
T c^ás'P ém z Martínez. ;  n o se  riegue b n e la g u a  déstingdáhlos jatéi-
b e ie e  el informé emitido por la Comisión de nes del Parque, el trozo de línea del
V E m E  m
Administración de Loterías 
PiféFta del Sol, II y 12
, . , ... . . i* -------------- --------- , -------- --------- ----------- —  tranvía,
j  . ^mentotios, acerca'de la proposición qué fo'r- anejo, al mismo,
su peculio propio de UM suma I m̂^̂ él alcalde con fespecio a la éi^iumacipn La, presidencia dice que ha hablado respecto 
^ual a la recaudada corno beneficio I/quido f  4® ^°s restos de los ilustres escritores málagüe- a este-éxtremo, con el concejal inspector de los 
de lq fiesta,es un caso único y  por extremo ¡ños Relosilias y  Postigo Acejo. ' jardines del Parque,
original. V; , ¡  En dicho informe, que es aprobado por una-¡ E! señor Ruiz Martínez pregunta al alcalde si
S e  lo brindamos, eprno típico, al señ orf ,” ’̂?  '4^é®® Ptppono que las cenizas del ilustre | obra en su podér un cUádró 'de marcha dé los 
mini.'^tro dte 1.a Goherriaeión i?.ara' otip ijy i y  ̂ o r c é  m eses én C eutay  de Ap-5| tranvías, diciendo que en caso de no tenerlo lo
estudie, teniendo en cuenta que todo ello 
lo sabe y lo conoce él señor 
civil y que la ■ Cornisiórt ; proyíncial 
cuál es erprocedimíérito legaléh'éste asun­
to por medio de un acuerdó, que ¿i río sé 
ha ejecutado/implica responsabilidad; y 
qüé, si 5é ha mándado ejecuíat, córístituy  ̂
desobediencia, puesto que no se há cum­
plimentado.
Cíe Pascua, y  deH^fortunado Postigo
Presidida por el . alcalde, señor Madoleíl R¿- 
rea, se reunió ayer tarde la Gorporácién Muni- 
vistá d e i ordeíi íegal eri que de-,f^’P3Í> a fin de celebrar sesiónvde;segunda: -éon-
vOcatoria.
q^e asisten
' i j  7 ” cí'"~i .Concurrierorí,a cabildo losuebe ser planteadq y spJucionadP é/Stê  easo ¡les siguientes; señores eonceja-
extraño ante él que ríos haríamos..
La corrida de Beneficencia se acprdó .por 
lá Dtphfétíóft y se llevó' á''cá1}ó pórg que 
sus productos ingresaran,: en sü Caja y con 
ellos sé reálízáran obras en eí Hospital; no 
para que dichos productos se depositaran 
fuera dé la Corporáctón y para que su pre­
sidente,̂  en un., rapté dé' suseephbil&^  ̂
muy respetable, todo Jo que. se quiera, .pe­
ro fuera de lo; acordaído, se creyese eh el, 
caso de hacer él, perspnalrnente, de su pé- 
culio propio, el. ingfó.só éé esá,ŝ uma con 
el fin de colocar a la Górporaclóh en un 
medio .legal parai qtie pueda girar sobre 
esos fondos cuando las-obras en el Hóspi- 
tal corniencen a realizarse,
 ̂ Tenemos, pues, con, lo hecho, que . las 
16.670 pesetas están en Gaja; pero qué no
Armasa - Ochándprená, ' Mártíh’ •Rodríguez, 
G arzón ' Escribánó;- CáStilíó Ramos-;; ÁbOlafio 
Correa, Martes Rota, García Alinertdrpi'Béte^ 
Burgos, Pérez Gascón^ tiñán Séfrano, Valen- 
zuela G arcía ,, Mesa Rosales, López Oómiz: 
i-García Gnerrerp, Rüiz Martínez, Fazio Cárde- 
.nas, Rey MüssioV Bmo ,RUÍZ y Léal dél Pino.
' Acta; \ ■
É l áecre,tarÍo,señór Mártos Muñoz,dá léctura 
al actá dé la sesión anterior, qüe fué' aprobada 
por unanimidad,, .
' " ' R i á s á m e  .
A  propuesta de la presidencia,se acuerda ofi­
ciar el pésame de las Corporación a la familia del 
señor don Félix Lomas Martin. '
Asuntos de oficio
Comunicación dé don Ahtohió -Muñoz De- 
grahí, relacionada^ con lOs cüadrós qué trata délas del producto de la córrida, sinó; lasil-léríaré éste-GOrporaerón.
, que el preSidérite, p,ar,ticular y. pef^oA^i Sé acuerdá quedar enteradó. 
mente, ha llevado de su casa; las otras, las i ; Otra dél señor Présidéhté deí Congreso ín-: 
• tealmente recaudadas como beneficio ■'ê te-J tornaciGnal-de Tourismo; relativa'at qüe ha dé 
: nido de la fiesta taurina ,continúan én podér p̂ ®̂̂ ^̂ *’.s® en Madrid en él próximo; mes dé Oc- 
; de la señora marquesa de Larios. ítubre.
¿No es esto un contrasentido? ¿No ifñ 
■i: plica algo muy e?;traño, muy ilógico, muy 
f anormal? ¿Cómo ha llegado a producirse: 
 ̂ tal complicación en un asunto qué ha debi­
do desenvolverse dentro de la mayor nor- 
jí malidad?..,
; Porque con to4b, eso  ̂y é^lo qúó.nos in- 
i teresa dejér áenj:ádo, nóée'ha cumplido éí 
í| acuerdo de ja 'Comisión provincial, adop- 
f/ado unánimemente en la sesión de 23 ée 
i Julio último: este acuerdo no dice que el 
' presidente de la Diputación  ̂ el señor Ghin- 
Anilla, particularmejite y dé su peculio pró- 
iPio, haga entrega ' en Caja de una suríia 
; jgüal a la obtenida con la, córrida de;Bene- 
jucencia; no, efácuérdq ño füé ése nfpodía 
" acuerdó de"téfm1ná̂ ’̂taxativá y éx- 
plícitameríte, que las cuentas dé, la corrida 
vengan a coñocimierito de Ja Corporáción,
". y que las 16̂ .670 pesetas rééaüdadas como 
1 beneficio, ingresen en la Caja provincial.
; Este es el ácúérdo, él qúé debe_|iaberse 
: Ĥíríprídó, mediante mpédamiénto 
' rion que corresponde y cómpete.' áí señor 
’i U^ernador civil de la provinciáv '
N Razonablemente pensando,' es de CReer- 
^ e  el señor. GobemaeJor habrá e)eCufado- 
', ŝe acuerdo, pues lo contrario supondría,
Recae igual acuéndb, pasando á la Comisión 
deHaeJendá; '
Nota de las ybras ejecutadas por Administra-: 
ción eh la semana del'11 aJ 17 dél actual..
M B plétin O ficiaL
Expediente d,e prófugo ,del mozo, Joaquín Á l- 
banés Gómez. ’ .
Aprobado.
Asuntos quedados sobre la mesa. Moción de 
varios señores. concejales, proponiendo se de 
cumplimiento a lo precéptuádo én él artículo 3 
dél Reglamento deLcuérpo médico dé la Bene­
ficencia‘municipal i
El señor García Almendro ssolícita que séa: 
tomada en consideración y se someta a estudio: 
de las comisiones. Jurídica y  de Beneficencia, 
uniéndos,^ a la moción la solicitud del jpfp. é e l ’ 
cuérpo médico de lar Beneficencia municipal; 
don Luis Góniez Díaz, relacionada con Ja mis­
ma. ' ' ;
se.gtiatden en un nicho del patio de San 
uoD ernaaor |Gregório; de la' necrópolis de San Migiieí. ; 
in d icó ! ; Séfacultáal alcalde para, qué design élá fé - 
éha de'Ja •exhumación, in-vítándóse a mchoi acto-, 
a la Asociaciómdé lá Piensa. ' '
D e don Fernando Laffore, cónsul de la Repú-I 
blica Dominicanaj pidiendo se -lé  devuelvan i 
unas cantidades que‘ha'satisfecho por el arbitrio | 
deúnquilinatov ¡
• Pasa a la Comisión dé Arbitrios siistitutivos.
D e don • José Bueno Garrido, maestro que ha 
sido de las escuelas públicas, pidiendo se le 
conceda la jubilación-.
; A  la  Comisión de Hacienda.
Dé don Antonio Rodríguez Padilla, intere­
sando sé le concéda el agrovechamiénto dé una 
paja dq agtia dé lá fuente .del Rey,erí Churrlanáí 
A  la dé Aguas. , ' - ■
Del.sacristán dei pementeriQ de San Miguel, 
don JüaíLFérnández Salas, pidiendo s e je  con­
ceda un socorro para tomar los baños de Alhar 
'’hia dé,Granada. '
’ a la (^Omisión de.Háciehda,
Shfod'iTBes de ComiSBones
■ Dé la de JSenéficeheia y Sánidadi feíátiv;a ai 
material existente en ‘el- Géméñterió dé San Mi­
guel. • ' ::
Seaprueba., :
M o c i o n e s
Del señor regidor Sífidicoi don Diego-Martín^ 
proponiéñdo qué se concéda algtiná suma gara 
socorrer á las víctimas de la catástrofe ocurrida 
recient^ente en J^s costas del (Jantábrico> »
'■ pasa á estudio déla Comisión de ÍJáciéhda.
Capitule de ruegos •
El señor Pérez Burgos interesa que' sé lé fa- 
cilite'iina nota dé lo retáudadó por ré^sulfas des­
de primero de Enero hasta la féchá', y  en los 
años'delQ l l y anteriorés,
Eí Señor-Pétez Gascón nos relata un hecho 
que demuestra de manera: palmárja hasta qué 
límíjé llegan Jos abusos que comete coji é l  pú­
blico lá Empresa de tranvías. '
. El citado edil dice que ayér a Jas once y me­
dia de lá'mañana llegó a Jés Baños'urí tranvía 
con- Jardinera; y, el numeroso persóríal qué allí 
aguardaba ocupa .atropelladameríte los yéhícur 
loé; más .cuando se'hallábán todos acomodados, 
éheObrádor dice qüe él trahvfa iba én dirección 
a la cochera y precisaba desalojarlo.
La gente, dando muestra de excesiva manse­
dumbre; sé apea del coche y dé la; j'ardiriéfa, 
pero hay alguiehvqüe protesta de iál ábüso, y 
pregunta al cobrador la razón de-póréué-Ja  
Etnpresa no dispone que Jos vehículos qué sé 
dirijan a la cochera, no lleven alguna señal in­
dicadora de ello.
El cobrador replica que tiené que llé-var el 
coche a la cochera, por que él ya a su domici­
lio a almorzar. Tras breVé discusión,él públiéo 
se acomoda de nuevo en los asientos qué* antes 
pdUpáfa, y  cuando efeíamós terminado el asun­
to, se /sesenta otro tranvía y' urta jardinera, 
diejendo uno de sus empleados, qúélas' pérsó- 
■nas que oéiipaban los primeros vehículos, debían 
trasladarse áéstos. - ' I
VüéTtá a descender dé los'coches, gé'nerali- - 
záhclDSg entonces lá protesta, y  demostrando el I
redame para exigir sut:umpliiii;entOi
Afííir!A a la oalírlo «-uiKIíort*Añade que a la salida dél público’ de los ton 
ros, la Empresa establece una parada de tran­
vías, inferceptándo la circüladón de los otros 
carruajes
El alcalde diere que mañana domingo, y  a vir­
tud del laudo firmado, al/olüpiphqrsé la recién- 
te huelga de tranviarios, cojnerízará a regir un 
nuevo cuadro de marcha, del que exigifá copia 
publicándose para conocimiento de todos. ^
'  B1 señor Pino Ruiz censura que-no eche agua 
la fuente de Olletas,^ con grave perjuicio del 
vecindarip. .
El señpr Mesa Rosales solicita que para- evi­
tar que ios cpqhes:cruéén po'r la ‘calle dé Lários, 
a tpdo correr, cpmq viéné SUc^éhdo,;ém cantea 
del bando que disppné vqya.n al ,'pá: â; sé sjtuprí 
guardias municipales en, lástemboca^as^ - :
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la Sesión, las cuatro y media, de la 
tardé..' ■- ’  ̂ ■
Había comenzado poco antes délas cuatro.
Se compra uno dé 130 á Í20b lóñ^aíias de 
carga. , '
Oferta con características ,a.estq.Admini&tra-
^  ¿ión  a «Vaporcito».
-̂--------- - -------- --------------------------*
Durante todo el día de ay enprosiguió comen­
tándose el trágico suceso desarrollado anteanor 
che én el' hotelito situado en ía calle de Málagá 
número 3. -
En todo Málaga no se hablaba de otra cosa, 
demostrándose con estp la penosa impresión que 
el suceso ha producido.
Considerable gentío se agolpó ayer junto a- 
las ventanas del , depósito judicial, para*verel- 
cadáver de la infortunada mujer que por espacio 
de varios años cautivó la atención de todos por 
su deslumbrante belleza.
Ppra contener al público, hubo precisión de 
enviar al sitio indicado una pareja de guardias^ 
de seguridad.
Las actuaciones
EÍJúez'instriictor del distrito de Santo D o­
mingo, señor'.Gómez Bellidp, entregó ayer ma­
ñana a'su compáñéro el-juez dé lá Alameda se­
ñor Diaz Sala,- las' actuaciones que*practicara 
anteanoche en su guardia, por corresponderle 
la incoación del sumario al último dé los men­
cionados funcionarios dé la administración de 
Justicia. -
Al hacerse cargo de las actuaciones el juéz 
instructor del distrito de la  Alameda, dispusoJa 
incomunicación en ía cárcér deí detértidb don 
Enrique Ledesmá, orden qüe füé inmédiáí'áihén- 
té  cUffíplimentádá por e l ' Diréctpf Jél ésíable- 
cimientp penitenciarip. ; ' - /y  .
Dór Já tarde'se 'personó en lá cárcel el señor 
Diáz Salá; compáreciéndó árité' é) é} séflor Le-^ 
desma a quien interrogó, dirigiéndose Juego af 
hotel de la calle de Málaga número 3, dpnde 
practicó una inspección beldar.
' -  ' ■  La a u í ^ s ^  j  
A  Jas seis, de Já iái;4e' í e fué prapticqdá p.qr 
los médico's fofensés Ja diligéñciá dé áütppsia, 
al cadáver déJa séftóra doñá Máría Luisa Satí- 
chiz'Moráiés;
Pre^nció esta diligencia erjuez séñof Dia?
Sala. "* /  ' ■ ' ..... ............
Terminada la auJppsia sé trasladó al cadáver 
al depósito-de primera Glasé, ' '
Hoy se le dará sepultura.
La defensa
Se ha encargado de la defensa del señor Le 
desma e l ’ abogado don José Estrada.
f
j p i e m i J J l e l  d i %  3 4
/  ¡Plato del día: Arroz a la Valenciana
y , Huevos aJ gusto '
■ * Tortilla de ehámpignón ;  •
Merluza vinagreta 
' y Lenguados al borno .
Merluz^a con guisantes
- Almejas salteadas
, . , Pollos asados
' Beeffteak
 ̂ -  ' ■ Entrecot .v ,
' Filetes a la plancha
(Servicio esmerado por cubiertos y  a la carta)
DE H m iG /lS
Los dbiñiles
A  las dos de la tarde de ayer, celebraron: 
sióTiylos hüelgUiálas dé este ’'gremio; cotí el fin 
de cambiar impresiones'sobre la marcha de J^ 
huelga. '■
-Preside Joaquín Cábájlero, asistiendo como 
delegado de la, autoridad don Bartolomé Qa- 
llardo. /  ■ ' ■ ■ ■ ' " ;; ■'
El presidente díó cuenta de la entrevista ce- 
lebradq con el señor'alCaJde áe esta capital, éh- 
la fardé gé ayer, én'lá cual Jé iñyífó párá qué- 
úna comisión dé obreros, albañiles se preséntale 
a la Junta local de Reformas Sociales; para .que 
ésta intervenga,con el fin de solucionár ía bueí- 
gá que sostienen-.
Después de-larga deliberación fueron nom­
brados para esta cóm.isión los compañeros Ra­
fael Tirado, Estébán Bueno, ‘Francisco García 
y  Francisco Jiménez Quintero.
Esta comisión presentará a la Junta local de; 
Reformas Sociales las peticiones que tienen he­
chas a sus patrenos; y  Una vez que la comisión- 
patronal haya contéstadp si aceptan dichas pe- 
ticiohés o píeséntén' las mOdificáclohes qué ten-
levantó la sesión.
Las bodegas dé Vinos
Los patronos asociados que poseen bodegas 
de vinos Jas, abrieron ayer, con el fin de conti­
nuar en ellas las operaciones suspendidas con 
motivo de la huelga.
, Para el funcionamiento de las mismas conta­
ban con., obreros libies, pero cuál no sería la 
sorpresa de ellos al ver que no acudía ninguno 
de josobreros que para este fin disponían.
Parejas de la guardia civil se situaron frente 
a las bodegas en cuestión, con el fin de, evitar 
cualquier,coacción, resultando inútil este ser­
v icio, pues no acu.4iefo,n,Gonjo dejamós expué^- 
to, ni obreros libres ni asociados.
Los vinateros
Ayer tarde se reunió en su domicilio sod  a 
este gremio, cambiando impresiones sobre e 
locout que los patronos les tienen planteado.
Dióse cuenta del acto dé' sol idaridad hac i a 
dicho'gremio realizado por varias obreras per­
tenecientes a las bodegas de. los señores RUiz 
Albért, las cuales ál ir; cómo de costumbre, al 
trabajó, se Uegaróri á efectuar ésté- por éncon- 
trar empleado en las faenas del vino personal 
esquiróls. ‘ ‘ ' '
Por unanimidad la asamblea acOrdó aprobar 
la conducta dé Jas expresadas m ujeiés e n la íu -  
cháTqúé los vináteroS sGstiériehi -  - 
Seguidamente trataron otros asUntos referen­
tes, al estado en que. se encuentra la huelga, 
dbminahdo los- temperamentos- optiitiistás en 
punto a la solución del conflicto.
Los carpintgrps
Anoche celebró sesión ordinaria este gremio 
dé carpinteros ebanistas, en su domicilio social, 
Tomás de Cózar núm. 12.
Prócedesé a la lectura de diversos oficios, 
entre ellos uno de los arrumbadores y otro de 
los aserradores mecánicos, los cuales solicitan 
qué los; carpinteros secunden la  ̂ húsigá: general 
iniciada.- ' ' -  - ‘ ;
Sobre este asunto promuévese larga delibe- 
ración entré, los asociades, acordánjose por 
gran mayoría de votos, secundar dicho movi- 
tniento huelguístico, cuando la federación local 
de sociedades obreras lo estime oportuno. - - 
I)espu& trataron otros asuntos de régimen 
interior, dándose por terminajo el acto a. las 
once; habla empezado a las nueve.
Las demás Sociedades
También celebraron sesión L os Metalurgia 
cos^ Los Carreros y  el restó de Jas socie­
dades que están en huelga, acordando'seguir en 
lá misma úctitud que hasta aquí, puesto qué lo s 
jjátfohos sé :iríuéstrán intransigentes. '
, Por lo fánto; él áspeciio dé lás huelgas es el 
mismo que él '^1 día áptérior. '
r i t t t a á ,  iC in o í  t e  Kan,
La clase capitalista, en su parte más reáccio 
uaria, aquélla que en ocasiones ha dicho qu 
los obreros debían tener la cara al revés, pue 
así sefían conocidos, porque en la ropa no se 
diferenciabaHv débe ser la autora de esa eos a 
que han llamado Reglamento para obreros li- 
bresi tan maí redactado, que en todos sus artí- 
se ve el deseo de acabar con las socieda­
des obreras.
El obrero libre está obligado a declarar que 
nó pértéríéce a la-Soeiédad. grémial de su*oficio; 
fel obrero libre, según ellos, debe serlo tanto, 
qü e : varios patronos han notificado a indivi­
duos -que trabaianén su casa , años, y  a algu- 
ño8. que sus padres tienen alguna pensión por 
su edad, y  muchos años de sérvieios- presta­
dos, que si no. entran en Ja Sociedad de obre­
ros libres, serán, despedidos y quitada la pen­
sión'asusi padres; se les deja la libertad de 
■morirse de hambre, que de antiguo sabemos 
gozamos. los.y.Gbreros; ¿Puede darse niá.s sar- 
teasmo? Los que siempre por su filiación han 
sido, no sólo conservadores, sino' algé más 
^reaccionarios, valiéndose,de una Saciejadpa­
tronal, quieren demostrar que el obrero debe 
gózarisólp. do la lib,eríad-,qué;eIlo>, qtjertn  dar 
gah a bien hacer, serán srééógidás por íá cotni-ije y que ej que, no se someta,- e| hambre, esa 
sión obrera, para-después ÚísQwfirlás y ,ápjrótíár-iseñQra-de que éüos oreen ppd§r_disponer á su
Cott; seguridad casi absoluta como es faien
sabido,
origen
las, si así lo cree oportuno la asa:’-;blea.
No habiendo' más asuntos de que tratar, se 
levantó, la. sesión.
- Los arrumbadores
Bajo la presidencia dél compañero José Ol­
medo, celebraron sesión ayer tarde, en su domi-r'iiFQti Qo+rt ' j ..» S insuü)l>c1cüTcílv/Ta oColu  dver LdiviC) d iou  uuiin“
„  medular y
pim , he^etismos, diabetes, etc., etc. cróiíifcos; OAsniiés de leída el acta de la sesión ante- 
.  tonsulfá: álas-10 solamente, San
Las citadas cornisionés'mhTdás emitirán dictá- ¡ 
metí acerca de la moción y  de in solicitud.
Se aprueba lo propuesto por él señor; (jarcia
Bartolomé, 2 y  Plaza dp Salamanca. 
Na se  contestan cártas
Almendro.
Otrps asyptos
Sé da cuenta áe üft ofició dél alcalde de Ber- 
meo, dando las gracias a, la Corpóraefón muni­
cipal malagueña"; por su ácuéfdó dé pésamé,con 
motivo de la catástrofe merina producida por la 
galerna.
Enterado.
hago)Por fin y  después de la odisea a que 
refeténciá,-pudimos ríegár a- Má  ̂ I
’ Apeló al testimonio :dé persona' dé tanta res-. 
petabilidad para el que habla, coiiió -el señor 
Gárzéin, que presenció conmigo cuanto he réfe- 
ridp. ■ ‘ ■ ' ;
Ésto; /séñoteá, ño puédé .coñséntiiée per die--' 
Y  digUidad deMálaga; ¿Qué concepto for­
marán de nosotros los forasteros que nos hon-:
Calle Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje dé lana a medida para caballero, desde 
;^ ,a  100 pesetas; deidriflos hay de 16 n 0 .  
Buen corte y confección^
Tejidos de todas -dásesíi, saldo de antucas, 
'sombrillas y otros artículos, : ,
Se responde de la exactitud en los encargos;
rioí, JosJndividúos que componen la Comisión 
de huelga dieron a c o n o c e r j^  ipipresíones que 
tienen del estado en que se hallan las que 
sostienen las demás sociedades en huelga, por 
■peticiones que tienen hechas a los patronos, 
acordando ellos seguir en la forma que lo 
vienéii'haciendo.
S é  acordó, a propuesta del compañero José 
DortienéCh, ofícrar a lá sociedad dé' cocheros 
para que los herradores se nieguen a prestar 
sus*'ser-vicios a Manuel Becerra, éueño dé tres 
o cuatro carros, por haber enganchado éstos en, 
los 4ías de ayer y anteayer.
No habiendo ótros asuntos de que tratarse
I¡antQjo, será ¡el arma que esgrimirán ,pap rédu- 
cirio.
Esos señores no conocen que eí tiejnpo no 
¡.transcurre, en vano, y, qpe ya hoy los obreros 
que saben que son ellos un.factor cómpletámen- 
;te necesario a la producción, son muchos, que 
saben también, que si aislados , nada valen y pue­
den ser dominados por el hambre, unidps pue­
den defenderse y domar Iq soberbia capii<álista| 
saben que acostumbrgríos a comer pqcOj púéden 
Hegiar algunos días a na comer ñaija, y. saben 
también que la clase capitálista,,a pesÚT de su 
so'bea*b,ia, tiene qpe valerse de obrefoS,' ño sólo 
para aumentar sus capiteles,.sino ;úasfa.párá,qúe 
le prepáren la comida, y  le amam'antéii/a sús 
hijos. • “
Vean los autores del concepto obreros libres, 
si les conviene presentarse como enemjgps 
irreductibles dé todas las libertades, y  entoncés 
én franca lucha, podremos guardarles la consi­
deración que se merece eléhemigo franco; pero 
«  con la careta de libertad, quieten,' por él 
hambre, tener óbreJos esclavoSj.jes aseguramos 
desdé ahora que nó lo conséguirán, ‘
E L  V O P U t J t n
Sábado 24 de Agosto de 1912
Sfí%,
CALENDARIO Y  CULTOS
•A fir 08 t o
Luna llena el 27 a las 5 ‘59 noche.
Sol sale 5,3, pónese 7,25
2 *
Semana 34.—Sábado 
Santos de Ao^.—San Bartolomé.
Santos de mañana.—SdXi Luis y Santa Pa­
tricia.
Jubileo para hoy
CUARENTA H ORAS.—Iglesia de la Con­
cepción.
Para mañana.—Iglesia de la Concepción.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núra. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
En la noche del 19 pudo el señor Gobernador 
. convencerse, que los que dificultaban todo arre 
glo eran esos señores que hablan de obreros li­
bres; no obstante sigue la guardia civil, que 
falta en el campo, donde hacen su agosto los 
merodeadores, y los del orden tratando de alte 
rarlo, pues en plena Alameda, y sin ninguna 
causa que lo justifique, levantan al personal 
que está sentado, y se meten entre los grupos 
♦ insignificantes y que en nada estorban la circu 
lación, a dispersarlos.
Todos, parece, tratan de ayudar a los parti 
darios de la libertad, de morir de hambre, que 
dejar a los obreros; y si éstoe se convencen que 
es la única que les queda, pueden llegar a ha­
cer valer la que fes corresponde, como factores 
completamente necesarios a la producción.
Málaga 23 Agosto 1912.—/?. Satinas.
PRIMERAS MATERIAS PARA ABON OS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TO D A  CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Observaciones
' meteorológicas!
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 23 de Agosto alas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767‘69.
Temperatura mínima, 22‘4.
Idem máxima del día anterior, 26‘6.
Dirección del viento: S. E 
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: llana.
José Romero Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. C  ornos y  Moldo ras.
Fábrica de Cna^ros, Lunas y Espejos, Surtidos en bapllasy artículos deadorao 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y  figuras y tamaños. Compañía, 5 Mfflaga
I n t e p  e s a n t e
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Ayuntamiento de
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
22 de Agosto del corriente año ___________________'
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 22 de Agosto. 
Ingresado por Cementerios.
» Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
> Matadero de Teatinos. . 
j- Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y saladas.
» Inquilinato.
» Pasas y almendras . 
















Material de Matadét;o. 391*73
Noticias locales
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to< 
das las existencias de verano. Visiten esta casa y  se convencerán.  ̂ - -  v - ^
Calle Nueva 37, (hoy República Argentina)
a l O I i I S T J L S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO GARCIA
Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 23 Agosto
Accidentes del trabajo
En el Negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se recibieron ayer los siguien­
tes partes de accidentes del trabajo, sufridos 
por los obreros Leandro Barranquero Pérez,
Antonio García Peralta, JoaquínJ^odriguez Va- 
lenzuela y Juan Custodio Lomeña.
Detenido
Los agentes de seguridad han detenido 
Emilio Pascual Moreno, Ingresándolo en la cár­
cel, a disposición del juez instructor del distrito 
de la Merced, que lo tenía reclamado.
Presupuesto
En la secretaría del Ayuntamiento de Benada 
lid se halla expuesto el presupuesto municipal 
8.468*731 Am ulado para el año de 1913.
Colegio de San Femando I su venta en pequeñas*cantidades ó precios de almacén 
de 1911 a 1912.—Resultado de exá-l u— a.. a^f,vninc
A la m e d a , 841
intipi Casa M IB  O l  lrO
7.591*48
Realización de grandes, existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de sû  valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para
TOTAL 16:060*21.
setas.
Se aprueba el oficio del presidente de la Cor­
poración, participando que, como visitador del 
Hospital é Hijuela de Marbella, ha aprobado 
la suspensión hecha por el señor Delegado de 
aquel ,establecimiento, de los subalternos Aveli- 
no García Santos y Dolores López Rodríguez, 
y nombrando, con carácter provisional, a Este­
ban Vázquez Giráldez y María Lima Gue-
Sefíor Director de E l P o p u l a r .
Muy señor mío; Le ruego encarecidamente de 
cabida en el periódico que tan dignamente di­
rige a la presente comunicación: habiendo lle­
gado a mis oidos que se'me iba a declarar el 
boycot, porque no di dinero a unos individuos 
que se presentaron en mi casa, diciendo que 
dicho dinero era para los huelguistas, y siendo 
para mi desconocidos, creyéndome que fueran 
algunos que se dedican a pedir a nombre de las 
sociedades en huelga, estrañándome que así lo 
hicieran, y no por medio de comisiones serias, 
como lo son las de las sociedades, es por lo 
"que no quise dar dinero; pero debo manifestar, 
a las sociedades que necesiten de socorro para 
resistir contra los patronos, que estoy dispues­
to, en toda ocasión, a socorrer a los obreros ne­
cesitados para que puedan triunfar en sus peti­
ciones, y nunca se diga que este humilde indus­
trial no ha socorrido a las sociedades, presentán­
dole e\ ¡boycot, puesto que en 20 años, en este 
sitio donde tengo mi pequeña industria, he obra­
do con una conducta intachable para todos; pues 
a pesar de todp, tengo deudores del año pasa­
do que por la misma índole de la huelga, np les 
he podido cobrar.
Así es, señor Director, que se desmienta tal 
especie de que yo haya hecho caso omiso de 
las^^necesidades de los huelguistas, y que la ver­
dad resplandezca y no se propague lo que per­
judica a los intereses de este pequeño indus­
trial. •  ̂ . X- .
Dándole, señor Director, las gracias anticipa­
das, queda su más afectísimo s. s.—Antonio 
Quitado.
Sic calle Pavía 25.
rrerp.
Quedar enterado del oficio del señor secreta­
rio de la Corporación, dándose de baja por em 
fermo.
Dejar sobre la mesa el informe sobre recla­
mación de varios vecinos de Benamargosa, con­
tra el reparto de arbitrios de' dicho pueblo del 
año actual.
Terminado el despacho de la orden del día, 
se aprueba el pliego de condiciones^ para pro­
veer por concurso la plaza de arquitecto Pro' 
vincial,,acordándose que se publique en el Bo 
ietin Oiiciai de la provincia y en La Gaceta 
de Madrid.
pe enorme transcendenda 
mundial ha fcidp el descubrí 
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos demostrado hasta la evidencia q 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la pieb , que obra como 
el más poderoso de los consti^fentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depm tivp dé la sau
Maderas
H i jo »  d® F e d r o  V a lí» .-—M dloícar
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, L; . ta- -i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Daviia 
(antes Cuarteles), 45.
A&. A C E N £ S
DE
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirónj 
M oreno Carbonero y  Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
qué he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve- 
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas' en
6SC9ildl
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilp., > ■
SECCIÓN DE SAS.TERRIA 
Se confecciona toda ciase de traje de caballero á 
precios económicos. _______  .
tlursq 
menes.
Don Manuel Albarracín Kamrrez. 
Psicología y Lógica.—Sobresaliente. 
Dibujo 2. -̂—Notable.
Don Antonio Granados Cabrera.
Dibujo l . ° —Notable.
Don Luis Rubio Galacho.
Religión I.®—Notable. .
(Continuará.)
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Cura el estómago é intestinos el Eljxir Estor 
ráacaX ÚQ Saiz de Garios.
Reclamado
Línea de los baños.—La primera salida de 
esta línea será a las'.6 de la mañana y la última 
a las 9"52 de la noche de la Alameda para los 
baños y  viceversa, ,
Desde las 6 alas 12 de la mañana y desde 
las 3 de la tarde hasta la terminación del ser­
vicio los cuatro coches con jardineras de esta 
línea darán una salida cada siete minutos de la 
Alameda y baños respectivamente.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de
Por la pareja de requisitoria de la guardia níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
civil ha sido detenido Francisco Navarro Rosa, tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
P I A -» »  rila waai4Fir>nrilna adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca
r., y ^ ■ A.X bañeros desde doce pesetas en adelan te .-T f
El verificador de contadores de agua en Má- cantes para corregir, la cargazón de espalda, 
laga don Lujs Rodríguez,: ha solicitado lupl^^a gjg^g cincuenta y veinticinco pesetas.— Qenie- 
de verificador de contadores eléctricos de Ba- igg tggtro de'sde siete cincuenta pesetas 
dsjoz. _ en adelante.— Cinta elástica varios anchos para
P i* e s u | S u e s t o  c a n c e l a r i o  fajas de señoras.---Artículos de fotografía. 
La alcaldía de Málaga cita a la Junta de Q o//cp  Ricardo Green.—Pía
Comisionados.representantes de los de Ayunta-1 za del Siglo (esquina Molina Laño) Málaga,
Gi*«indes Almacenes
=  D E  =
A los obreros
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y  de
para niños y niñas.
miento de este partido para aprobar el presu- 
puesto carcelario de 1913.





De Amigos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
seguido que sea completamente
Comisión provincial
Presidida por él señor Pérez'de Guzmán, y 
asistiendo los vocales señores Ortega Muñoz, 
Rodríguez Mellado, Pérez de la Cruz y Eloy 
García se reunió ayer la Comisión Provincial .
■ Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
se adoptaron los siguientes acuerdos: '
Interesar el expediente electoral relacionado 
con el informe sobre la reclamación formulada 
contra la elección parcial de concejales llevada 
a cabo en Igualeja el 14 de Julio último.
Pasar a informe de la Comisión Jurídica, ofi 
ció del abogado consultor déla Corporación, 
manifestando haber examinado las escrituras 
de imposición de Censos que existen en el ar­
chivo de la Corporación, siéndole imposible fi-
• jar el valor legal de tales documentos, por re 
sultar ilegibles en su mayor parte.
lAí', Sancionar de conformidad el informe sobre
• sanción de ingreso en el Manicomio de los pre­
suntos alienados Rafael Bocanegraj Mannel Se­
rrano, Gonzalo Ariza, Eduardo Rusi y> Jacinto 
Gil.
Resolver conforme a lo que se solicita, la insr
gre.
El haber coi.., - “«m v que pudiera ad
inofensivo para el orgaiuo,... „  ̂ ^loti-
ministrarse a gotas, han sido otro Qe 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
H a n u e l  F e r n á n d e z  H a m ir e z
Especerías, 23 y  25,—MdÍaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
F x p ó r t a c iá n  á  t o d o  eir nnsm do 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Está casa acaba de completar su muy extenso y 
variado ^ rtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 a 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty .y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa. ,
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad., Artículos 
blancos en toda su escala.
novedad en corsés forma tuvo Directorio.
de paja
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras dé las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
El tratado con Portugal 
La Asociación general de Ganaderos entien­
de que al celebrar el nuevo Tratado de comer­
cio con Portugal precisa buscar compensaciones 
a los intereses españoles; y  en orden a los pun­
tos indicados: [
l . °  Manteñpr la actual libertad de impor-
Recomendamos a todos los individuos que 
deséen dar a sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y  de amor,, uná cultura libre de -errores, se 
pasen por algunos de los centros que a conti­
nuación se egresan , para hacer la inscripción: 
Tomás de Cózar, núm. 12.




El banquillo de la sala primera lo ocuparon ayer 
Carlos Bermudez Jaén y Jóse Díaz Abas cal, que 
viajaron sin billetes desde Pizarra a Alora. ;
Para el primero interesó el Ministerio público la 
multa de 125 pesetas; y para el segundo dos meses 
y un día de arresto mayor.
Lesiones graves
En la sala segunda compareció Antonio Moya 
Rodríguez, que en reyerta sostenida con Litis Al- 
varez Prolongo, infirió a éste graves lesiones en la 
cara, quedándole señales indelebles.
El representante de la Ley, considerando al pro­
cesado como autor de un delito de lesiones graves, 
con deformidad, interesó del Tribunal de Derecho 
que se le impusiera la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Marbella. -  Usurpación.—  Procesados, Antonio 
Moreno Porras y  otro.—Letrado, señor Espino.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Cámpillos.—Daño.—Procesados, Juan Pozo Ba­
rranco y Otro,—Letrado, señor Blanco Solero.— 
Procurador» señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
Sociedad de contratistas y  maestros dei 
Arte d e ; Construir.
Para dar cuenta de ün oficio del presidente 
de la Junta de reformas sociales y tomar acuer-tación y exportación de toda clase de ganados, j  junra ae i 
2.0 Hacer extensiva'esa libertad, suprimien-1 aspecto al mismo, se convoca a junta ge-
do los derechos arancelarios para la importación I neral extraordinaria que tendrá lugar el sábado 
------------r I a las tres de la tarde, recomendando la
S otT ibrérO ?
líyipoTtd'd^te p d T d  io^  iddMsiiXB
Línea de vapores correos
Salidas fijas deí puerto de Málaga
El vapor correo francés 
lÁitidJa
saldrá de este puerto el día 27 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Drán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
tancia suscrita por la esposa del demente Eduar­
do Rusi Ramírez, para que se reduzca a 1*50
pesetas diarias la pensión que desde su ingre- Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la
so causa en el Manicomio provincial, el mencio­
nado enfermo.
Pasar a informe del Negociado, para que ex­
prese si hay o no exceso en la cuenta documen­
tada de los gastos efectuados en el Hospital e 
Hijuela de Marbella, durante el mes de Julio 
jíltimo, importante L 174*09 pesetas.
‘ Aprobar las cuentas de la mismalclase de la 
Casá de Misericordia de esta capital, ascenden­
te a 7.33Q‘56 pesetas, y de la de Expósitos, im«- 
portante 1.876*48 pesetas.
Sancionar dé conformidad el informe sobre 
apercibimiento de multa al alcalde de Alora, 
por no remitir la certificación de ingresos que 
se le tiene reclamada, para el expediente de 
apremio por 1912, y los de ingreso en la Casa 
de Misericordia "de Antonio López González, 
de 48 años, (ciego) y  para que se reclame el ex­
pediente electoral de la elección parcial cele­
brada en Pujerra el día 14 del pasado mes de 
Julio, a fin de resolver la reclamación presenta­
da contra dicha elección.
' Aprobar la instancia suscrita por el arrenda­
tario d e  la Plaza de Toros, don Vicente D ayó, 
pidiendo putorfzación para la instalación de ún 
palco en el pasillo de los tendidos de la Plaza, 
que la Sociedad «Círculo M alagüeño», quiere 
llevar a efecto, exigiéndose lás hii§mas condi­
ciones fijadas al N uevo Club.
Leído el oficio del señor presidente de la C o­
misión Mixta de reclutamiento, trasladando 
acuerdo de la citada Comisión, para que se abo­
nen ios gastos de viaje y estancia en Granada, 
del mozo número 8 de Ojén para el reemplazo 
del corriente año, que ha .solicitado nuevo reco­
nocimiento médico ante el Tribunal de dicha 
’ dudad, se acuetds fijar ÍS cuarenta pe-
, El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el -día 26 de Agosto,admitien- 
da pasageros de primera y segunda clase.y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paijánagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto
En la fábrica de camas de la calle de .Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano. .
' Precios baratísimos; por ocho pesems se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices. '
Visiten este depósito antes de comprar |p Otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.  ̂ __________
(icorgia Madiinery fnbrkatini %  ft.
Alameda núm. ll.=^MÁLÁGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma? 
quinaria. . . . .
Aceites ,y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e lé fo n o  n u m e r o 413
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—Mi^AGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TRATO ESMERADO.
Asunción y Ville-Concepción . con trasbordo en 
Móntfevideo y para Rosario, les puertos de la Ri­
bera y los déla Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
^ El vapor trasatlántico francés 
PB*ovence
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informen dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Joseta Ugarte Ba­
rrientes, 26, M á l a g a . _______________
R E A L I Z A C I O N
Igna de la alegría de £attjar$n
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico délaLyniver- 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués ! 3, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á § pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulee y P. X., 6 ll2; moscatel, de 10 y 15 pese-
t̂ Si
Lágrima y color, dé"8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en Iqs 
es>acione8 de Alora y Pizarra y una báscula de arco
para Docoyes. .
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S  y Almacenan espaciosos de Ibs llamados de pos
Calle de Josefa Ugarte Barnenlos uumer.o 7.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
' SANTOS, 14 .-M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se^enden'Lotes de Batería de cocina, 4e 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16^25, 7, 9, 10 9̂0, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r i e n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
dé Gallos y durpas úe los pies.
De venta en drpgüerías y  tjeníías de Quincalla., 
Unico representante Ferftando Kodrígüe;z, Ferré- 
teríá«El Llavéro>>.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Catecismo de los maquinistas
f i^ g o i| ifP O S
edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, econpmizmidp cpuibustible y evitandp 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Liéjá, y traducido por J. G, Málgpr, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín. -
■ Se vep^O ®h la Administración de este periódico 
á 2'*^ pesetá's ejépipíári
y exportación de lanas. . . .
3. °  Establecer sólidas garantías para evitar l ^^stencia. El 
la introducción de reses atacadas de enfermeda-' 
des infecto-contagiosas, determinando la facul­
tad de nuestro Gobierno para su absoluta prohi­
bición o para limitar la entrada a las Aduanas, 
previos los necesarios reconocimientos,
4. ® Determinar expresamente que el excep' 
cional régimen de libertad es aplicable sólo a 
los ganados productos de ambos países, consig' 
nando la facultad para el cobro de los corres 
pendientes derechos arancelarios cuando se 
trate de reses que, aun entrando por la frontera 
portuguesg, §e ggtimirq tuviergn otra proce­
dencia.
Publicaolone9
Con su acostumbrada diligencia, la casa edi­
torial viuda^deLuís Tasso, de Barcelona, emite 
sus"cuaderiios semanales de la obra. G // Blas 
de Santulona, cuyo número 24 acabamos de 
recibir.
Libro selecto por su galgna literatura y por | SociédadI 
su brillante exposición del modo de ser de 
nuestra patria después deí derrumbamiento de 
la prepoqjlerancia nacional que siguió a la re­
conquista, nó hay éspíritu culto que pueda pres­
cindir tíe él,
Contiene cada reparto 32 páginas de texto 
y hermosa lámina, siendo 15 céntimos el precio 
de cada ejemplar.
¡Theobromina‘ ‘Luque„¡
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles,
Recomendada por los mejores médicos.
Los ti*anvfas
Horario porque han de'regirse los tranvías 
eléctricos en todas las líneas que integran la 
red, a partir del día 25 del presente mes y año.
Línea del Palo. — La primera salida a las 
6*24 de la Alameda para el Palo. La última sa­
lida a las 9 ‘48'
Los seis coches de esta línea darán desde, ja 
primera a la última úna salida cada docé minu­
tos desde la Alameda al Palo.
Línea de Bélla-Vista.—La primera salida a- 
las 7*42 de la Alameda a Bella-Vista. La última 
salida a las 11*06.
Los tres coches de esta línea darán dgisde la 
primera á la última una sálidq cada doce minu­
tos de la Alameda a Bella-Vista.
Las salidas de las 10*42; 10*54 y 11 '06 de la 
noche de estos coches serán de la Alameda al 
'Palo,.
El servicio combinado de las dos líneas dan' 
una salida cada seis minutos.de la Alameda.
Línea de Circunvalación.—La primera salida 
en ambas direcciones será a las 7* 22 de la ma­
ñana y las últimas en ambas direcciones serán 
a las 9*14, 9*27 y 9*40 dándose a las 10*66 dp 
(anoche una salida en la dirección' Alameda- 
Puerta Nueva solamente.
Línea de la Estación.—La primera salida en 
esta línea será a las 6*30 y la última .a las 10 
da la noche.
Desde las 7*20 de la mañ.ana hasta las nueve 
dé la noché darán los dos  ̂coches una salida 
cqda diez minutos.
'L a  salida délas diez de la noche será Ala­
meda-Estación-Hüelin y  vice'versá.'"
Línea de Huelin-Víctoria.--rtLa primera salida 
de esta línea a las 6*30 de la mañana de la Vic-; 
toria y la última de la Victoria a las 9*12 de |q 
noche.
La primera de Huelin a las 6*3T<de la mañana 
y la última de Huelin para la Victoria 8 Igs 
8*23.de la noche, . , ,
La última de Huelin para la Alameda de los 
coches de esta línea a las 8*51 de la noche más 
la de las 10*20 de la noche que la dará el coche 





La Junta Directiva de la Sociedad Filarmóni­
ca pone en conocimiento de los señores socios 
que hoy;24 del corriente a las cuatro de la tar­
de tendrá lugar la solemne apertura de la Ex­
posición artística en los salones de dicha socie­
dad.
Subasta
• A la s  diez del día 1.® de Septiembre próxi­
mo se venderán en pública subasta en esta casa 
cuartel de la guardia civil, de 21 armas de fue­
go:
Nuevo Club
Esta noche a las 10, tendrá lugar un baile en 
la elegante caseta que está sociedad ha coloca­
do en la Alameda.
La fiesta será, seguramente, tan brillante 
como todqs Iqs que organiza esta distinguida
Santo Domingo.—Lesiones.—Procesado, Rafael 
Mercado.r-Letrado, señor Cazorla.- -Procurador, 
señor Segalerva.
Vapor
Buques entrados ayer 
«Martín Saenz», de Cádiz.
«Cabo San Martín», de Algedras, 
» «A. Lázaro«, de Melilla.
»  «Portofino», de Hamburgo.
» ' «Santa Ana», de Almería.
» «Navarra», de Valéncia.
» «Vicente Sanz», de Chafarinas.
Buques despachados 
Vapor «Martín Saenz», para Barcelona,
» «Canalejas», para Chafarinas.
» «Santa Ana», para Cádiz.
»  «Atonio Velázquez», para Cádiz.
» «Navarra», para Cádiz,
» «A Lázaro», para, Melila.
» «Portofino», para Barcelona. t
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
Tesorería de Hacienda 34.933*13 pesetas.
enl
Ño prófugo
La Comisión mixta de Reclíitamiento y Re­
emplazo del Ejército de Valencia, ha releyad’o 
dé la, nota de prófugos al mozo dé esta ciudad, 
Salvador Sátistéban Molina.
A lodos lo s que padecen
A& granos rojos, de, acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en utfa 
palabra, de enfermedades en que exista 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE CQÍRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con Ja cual obtendrán úna curación 
radical-;
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo «ntero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica: COI- 
RRE (de París). .
, De ooitsumos
La Administración de Propiedades e Impues­
tos de esta provincia ha remitido a los alcaldes 
de la misma una circular advirtiéndoles'la obli­
gación que tienen de remitir a aquella oficina 
en la segunda"quincéna del mes de Septiembre 
de cada año, certificación literal tíel acta déla 
sesión en que dichas corporaciones .hubiesen 
acordado el medio o medios para hacer efecti­
vo el impuesto de consumosi
Citaciones judiciales
El juez de primera instancia del distrito de la 
Merced de esta capital cita a los herederos de 
don Diego Jiménez Gallego; el municipal del 
mismo distrito a Antonio Alcaide Bertedor, a 
Antonio Pérez Martínez, y á Juan Lópe? Ga­
llardo. . ' ‘
Junta
F*or falta de vocales no celebró ayer sesión 
la Junta local de primera enseñanza, y  se reu­
nirá de segunda convocatoria el próximo lunes 
a las tres de la tarde.
Colonia escolan
Se ruega a las madres que tengan hijos ep la 
colonia de Arroyo-Hpndp, se pasen por la Se- 
crétaría de la Junta lócal; a fin de ■‘entregarles 
tela para baberos de los'alumnos.
Un sujeto solo
desea cócina,.sobte todo, á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 5Q,
Se alquila
El piso principal y segundo de: la casa 
mero 26 de la calle Alcazabilla,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda-los depósitos siguientes:
De 580 pesetas, don Baltazar Sila Salas, para las 
obras de reparación del puente sobre el río Gua- 
dalhorce, en la carretera de Cádiz, a Málaga.
De 172*90 pesetas, don Joaquín Burgos Jiménez, 
para los gastos de la démarcación de 28 pertenen­
cias .de la mina titulada «San Antonio», termino de 
Achidona.
Ha sido trasladado a la administración de Gon- 
tribuciones de Sevilla el oficial segundo de esta 
Intervención dé Hacienda, don Lorenzo Galiano 
Fernández.
Por la Dirección general del Tesoro Público ha 
sido acordada la devolución de 57*27 posetas a don 
Francisco Sanz ■ Corboche, por ingreso indebido 
de derechos reales.
Por el ministerio de la Guerra haij sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Joaquín Juanes Séllés, maestro de taller de 
artillería, 235 pesetas ¿ - 
Benito. Díaz Rodríguez, guardia civil, 38 pese- 
tas. . , •
Dan Miguel Pér.éz Suberán, teniente corptiel de 
eaballéria, 467*50 pespias.
nu-
Por la Dirección general de la.Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes:’
Doña Luisa, doña Angela, dona María ,_d'e las 
Mercedes, don Francisco QuiiteoCes Mesa, huér­
fanos del primer teniente don Manuel Quincoces, 
Martínez, 470 pesetas. '
- Doña M aríáde los Dolores Romero Manzano, 
huérfana del capitán don José Romero Céspedes, 
-625 pesetas:
Don Hilario Cuena Aguir y doña Leonor Peñs- 




PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaucho y  Argentino
Estos guanos se componen^exclusivameiite 
de Huesos, Pezuñas Astas, Sátigrés, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para. las tie­
rras y  plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después d© las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos | 
minerálpS- Puna informes y precios dirigiese á | 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos j 
Haes 6, (frente al Banco de Espáñá). ■
Tlnico-Male;^! jVlorah:
Célebres Píldoras para 1 .̂completa curación de 
laS;' .',.V ' .
Enfermedades secretas 
Cueritá '40añosde éxito y  con el, asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y  se remitirá por correo a 
todas partes. j
La correspondencia. Carrejas, 39.-—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
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Ha marchado a San Sebastián el ingeniero 
Faquinet para inspeccionar las pruebas del fe­
rrocarril -funicular del monte ígueldo, creyén­







El Progreso, contestando al 'artículo de Juan 
de Eecón, dice que las crónicas máuristas se 
hilvanan con mentiras.
Pregunta dónde se hallan las joyas y objetos 




Canalejas nos dice que según las noticias 
particulares recibidas,,el Consejo de adxinis- 
tración de Duro y Felguera acordó por unani­
midad, ertvlstó de las exigencias de los obre­
ros, cerrar las fábricas, apagar los hornos y  dar 
por terminado el negocio durante tiempo inde- 
finido. ' ,
Quedarán sin trabajo dos mil obreros, aparte 
dé tas perturbaciones que producirá tal resolu­
ción en otras industrias dependientes de esa 
producción.
El jefe del Gobierno habló por telefono con 
García Prieto, quien le dijo que el rey aplazó 
su viaje a Bilbao para asistir a la fiesta benéfi­
ca en favor de las familias de las víctimas de la 
galerna.
También le manifestó que los ministros de la 
Guerra y Marina despacharon con don Alfonso.
I^íiitares
En virtud de la redente real orden asienden 
a segundos tenienies de la reserva 26 sargen­
tos de infantería, 29 de caballería, 31 de artille­
ría, 9 de ingenieros, 3 de intendencia y 2 de 
sanidad,
Los aprobados sin plaza que ingresan, en las 
academias son 149 de infantería, 8 de caballe­
ría, 45 de artillería, 37 de ingenieros y 17 de 
intendencia.
Exámenes
La Gaceta insería una real orden de Gobtí'" 
nación disponiendo que el cinco de Octubre co­
miencen los exámenes para el cuerpo de conta­
dores de fondos provisionales y municipales.
Peste
Oficialmente se anuncia que en Saffi han ocu­
rrido casos de peste bubónica.
Crédito
Se ha publicado un real decreto de Hacienda 
concediendo un crédito extraordinario de 81558 
pesetas con destino a las fuerzas de Larache.
Visita
El senaior Rolland, en nombre de la cámara, 
visitó a Canalejas para hablarie de las persecu­
ciones de que son objeto Ibs comerciantes, por 
parte de la policía.
Aseguró que con motivo dei cierre nocturno 
-se cometen muchas injusticias.
Canalejas contestó que no debe censurarse 
ál jefe de policía, quien no hace más que obede­
cer órdenes superiores.
El jefe del Gobierno ha escrito a Canalejas 
acerca de^ste asunto, quedando en que se ocu­
parán de resolverlo en términos equitativos.
Conferencia
Cánalejas conferenció con Aznar sobre el 
problema de la concentración.
Peticidn
El gobernador de Cádiz telegrafía a Villa 
nueva pidiendo que se remedié la crisis deVe^ 
jer, '
Parece que el ministro ocupará bastantes bra 
zos en la ir.epa-ación de la carretera de Cádiz a 
Málaga y  eu el camino de Vejer.
Fiestas del Centenario
. El general Parrado celebró una entrevista 
con Canalejas, quedando ultimado el programa 
de fiesta militar en el Centenario de las Cortes 
de Cádiz.
El programa será enviado al rey 
Desde luego, el ministro de Marina enviará 
cuantos buques pueda.
En el ministerio de Estado se redbe la noti­
cia de que al Centenario asistirán representan 
tes distinguidos de casi todas las repúblicas 
americanas, y de Portugal.
> Sobre yna dimisión
Un periodista preguntó a Canalejas si había 
dimitido el gobernador del Banco, respondiendo 
el presidente que con este Gobierno no dimite 
nadie v  los correligionarios menos.
ln«;iVtipnfír' el periodista en que se aseguraba 
lo de la dimisión de Mataix, replicó Canalejas 
que se trataba de un asuníO de política interior 
del partido liberal, que precisa resCÍVer sin pro­
pagandas previas.
La Gaceta
Mañana publicará el diario oficial una real 
orden de Fomento ampliando las plazas de 
delineantes de obras públicas.
Real orden
En breve aparecerá en la Gaceta una dispo-- 
sicióh sobre las Juntas de obras de puerto.
Hasta ahora estabiecian éstas los arbitrios 
bajos o elevados, lo que motivó la guerra de 
Tarifas con benef icio de unos puertos y  daño de
*^^Dicha real orden hará cumplir la Ley vigente 
para establecer la igualdad entre los puertos.
incondio
Esta madragada se inició un incendio en la 
fábrica de aserrar maderas, de calle de Pe-
^^EUereno avisó, mediante cinqo disparos de
fuego se propagó a todo el edificio. . .
Ardieron 30.000 radios de coche, ocho 
gones dé pino y enormes pilas dé nogal.
Las llamas se corrieron a
destru^ndo tres viviendas de obreros, cuyas 
diez y  siete familias lograron salvar el mobi­
liario. -
La fábrica estaba asegurada en 60.000 pe­
setas.
Llámase el dueño don José Rodríguez.
Función benéfica
Mañana se celebrará una función en el Reti­
ro a benefido de las familias de Bermeo.
Trabajarán: Lucrecia Arana, cantando Ha 
canción «Lá Riojanica» del maestro Caballero; 
Julio Ruiz, que estrenó él dúo de los paraguas, 
la volverá a cantar; Orttivefos se encarga dé 
la canción del ciego de lá zarzuela Cádiz,
Ampliación
Pide un periódico que se amplíen las pla­
zas para colocar a los aspirantes al notariado, 
pues no son de peor condición que las demás.
B ases
Se han reunido los huelguistas vidrieros para 
estudiar las bases presentadas por los patronos.
Según ellas, el trabajo en los talleres y  obras 
de los patronos se contratará libremente con 
obreros asociados ó no asociados, según les 
convenga.
Habilitarán ó dejarán de trabajar, a su volun- 
tud, los días festivos que haya entre semana.
Los obreros dé varios talleres acordáron vol­
ver mañana al trabajo,
-Una comisión de huelguistas dió cuenta de 
este acuerdo al gobernador.
Visita
Uria visitó a Canalejas para hablarle de las 
huelgas que se sostíeñéri éh su región.
Díjole que si surgiese el paro de los mineros, 
sería debido a las predicaciones de Perezagua, 
Barrio y  otros, que celebran mitines de propa­
ganda en aquella comarca.
Justificó el cierre de Duro y Felguera, en cu­
ya empresa, despué ' de excesivos gastos, no 
perciben intereses los accionistas.
La socieead, solo con la fabricación, pierde 
dinero.
Hablaron del problema del carbón, ipanifes- 
tando a Canalejas que de Barcelona es imposi­
ble enviar combustibles.
De huelga
Canalejas ha recibido un telegrama del go^ 
bernador de Murcia diciéndole que la huelga de 
tranvieros mejora.
Solución
Esía mañana, bien temprano, notificaron al 
jefe del Gobierno la solución de la huelga que 
mantenían los vidrieros fontaneros.
Oiari0 da !a Guerra
Diario oficial del ministerio üe lá Que­
rrá publicar:! mañana jo  que siguer 
Anunciando una vaci,r.? profesor,
en comisión, en la Academia de iníc.rí^J^^* 
Aprobando la propuesta eveútüál para sufra­
gar los gastos que se originen en las prácticas 
de aspirantes a aviadores.
Ordenando que asista al primer c p s o  regla­
mentario de la Escuela radiotelegráfica, el per­
sonal que marca el reglamento para instrucción 
de las tropas destinadas al servicio de telégra­
fos.
jubilaciones a magistrados y otra nombrando 
varios canónigos. .
De Oviedo
En Langreo se han reunido los huelguistas, 
acordando enviar delegados a Gijón y  Avilés 
para extender el movimiento a todo, Asturias.
—El acuerdo del Consejo de administración 
de la sociedad Duro y Felguera, de cerrar la 
¡fábrica por tiempo indefinido, acarreará enor­
mes perjuicios a la industria asturiana.
Se han registrado pequeñas coacciones. "
• —Hoy llegó a Oviedo, en viaje de propagan­
da, Vicente Barrio, proponiéndose conferenciar 
conlos elementos afines de esta capital, Gijón y 
Avilés.
Se le obsequiará con un té fraternal en Ovie r̂ 
do y Gijón.
.  ̂—El gobernador telegrafió al teniente coro­
nel de la guardia civil ordenándole que se en­
treviste con los obre; os y les ruegue concreten 
un ultimatumjrespecto a sus peticiones, a fin de 
trasladarlo al Consejo de administración y ver 
si se puede conseguir que revoque el acuerdo 
del cierre. .
De Alicante
En el muelle de poniente se encontró ahoga­
do a un fabricante natural de Valencia llamado 
Rosendo^Alcázar.
El cadáver tenía atada al cuello una cuerda 
que sugetaba gruesa piedra.
Antes de arrojarse al mar, se despojó de la 
chaqueta, que contenía tres cartas.
De Puerto de Santa l̂ /iaría
En la cuneta del Pinar, una mujer encontró al 
cadáver de un hombre que presentaba el cráneo 
hundido, resultando que era hermano suyo.
Créese que él tren lo arrolló.
De Ferrol
La brigada torpédista coménzó las pruebas 
de las minas submarinas de carbón y también se 
probaron una francesa y otra inglesa, para que 
informe al ministro la comisión de marina que 
preside el general Barriere y que asiste a las 
mismas. :
De Zaragoza
La Junta de albañiles visitó al gobernador 
para manifestarle que hoy entraron al trabajo 
todos los obreros, mostrándose agradecidos a 
los patronos, cuyas gestiones acreditan que 
desean estrechar los lazos de armonía con los 
trabajadores.
Estes comunicaron al gobernador que el lU’ 
nes nombrarán los tres obreros que deben for­
mar parte del tribunal arbitral.
La prensa publica un escrito de los patrones 
testimoniando su gratitud hacia las autoridades, 
entidades y perióScos, por haber contribuido a 
la solución del pasado conflicto.
—Eos dependientes de cpmerciQ celebrarán 
el domingo un mitin para pedir que se cumpla 
el descanso dominical.
Solicitarán del Gobierno que presente a las 
Cortes un proyecto de ley sobre la jornada de 
diez horas.
De MeiiHa
Se ha celebrado consejo de guerra para fallar 
la causa instruida contra el soldado indígena 
Tomás Ortega, que sustrajo tres sobre mone-
se en el Kert, con objeto de comerciar. La au-; 
torización le fué negada por no parecerle pru­
dente al general concederla.
En Larache no hay nada nuevo.
A Santander
Ha marchado a Santander el infante don Car­
los, despidiéndole Canalejas, el gobernador, 
varias autoridades y  algunos militares.
Ananció que irá un día a Bilbao a saludar al 
rey, y también dijo que se propone ir a Picos 
dé Europa. - p
Hoy almorzó en La Peña, pasando gran parte 
de ,1a tarde conversando con los socios.
btro cierre
El gobernador de Gerona telegrafía que el 
patrono de la fábrica de tejidos de Reus, señor 
Iglesias, en vista de las frecuentes huelgas que 
le plantean sus obreros, los cuales no se mues­
tran nunca satisfechos y cada día tienen nuevas 
exigencias que le colocan en situación difícil, 
ha acordado cerrar definitivamente el estableci­
miento fabril.
La Epoca
Comentando La Epoca las declaraciones de 
Cobián dice que por lo que sé ve, los exminis­
tros liberales no están del todo mal en San 
Sébastián, o cuando menos pasan ratos tan en­
tretenidos, como en las cortes.
Bolsa efe Madrid
De Daimiel
Esta tarde explotó la caldera de vapor de una 
fábrica de harinas, resultando muerto el fogo­
nero.
El maquinista se halla agonizando.
Los edificios próximos sufrieron desperfec­
tos.
De Barcelona
Las huelgas tienden a agravarse.
En Reus sigue sin resolver la de la manifac- 
turera de algodón.
La fuerza pública custodia la fábrica, impi­
diendo la formación de grupos. ^
— H oy llegó el gobernador de Tarragona, 
conferenciando con estas autoridades.
-Los huelguistas y el dueño de la fábrica
gartijillo, Mazzatinito, Gaona y  Pm teref, 
Ganado de Gregorio Campos, Anastasio 
Martín y Juan Conradi.
Aceites
Entrada en el día de ayer, 79 
5.451 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘00 pesetas 
los 11 li2 kilos.
pellejos,
siguen las gestiones para solucionar la huelga
^ É a je s 'o s
' _ Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se. expresan.
Victoria:^Don José Morales, don Rafael Mo^ 
rales, don Andrés Solano, don Mariano Bejara- 
no, úon José Vallejo, don Alfredo Canessa, don 
José Franco, don José Benchuz y don Antonio
deValls
Salamanca
Ea Federación obrera celebrará un mitin pre­
paratorio de la huelga general, señalada para,el 
lunes.
íntimos despachos
' ' 4 mádrugadá: Urgente.
inquiriericlo
Canalejas no pudo recibirnos anoche, por ha­
llarse conferenciando con el fiscal de
El subsecretario de
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por lOOamortizable.................. .
Amortizable al 4por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO' 
Acciones Banco de E^pána 
* »  ̂ Hipotecario.....
i» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.. 




París á la vista...,.......................
Londres á la vista
M<
Gobernfl''^' „  '  ■

























Los trajinéros han pedido méjoras én el tra­
bajo, ofreciendo concederlas tres patronos.
Si los demás no acceden,’ se declararán en 
huelga.
De Casablanca
Procedente de Fez llegó en aeroplano hacien­
do el trayecto en un solo vuelo, el aviador 
Hpnn, qüe invirtió tres horas, evolucionando






Según dice el corresponsal de E xcelsior  en 
Roma, se da como seguro que el Vaticano acep­
tará la sustitución de los f  ranciscanos españoles 
en Marruecos por religiosos franceses.
—Dice Le Matin que el Gobierno decidió en 
el consejo de ayer no extender la operación mi­
litar a la capital de Sus, después de los inci­
dentes de Marraquesh.
El Imparciai
El Imparcial tiene la convicción de que 
Echagüe ha mostrado deseos de presentar la 
dimisión de la capitanía de Valencia, atribuyén­
dola a descrepancia de apreciación con Luque 
en el asunto relacionado con un jefe que presta 
servicio en aquella región.
Parece que no se le admitirá.






Según dicen de Arcila, en la alcazaba donde 
se alojaban nuestras tropas ha sido instalado el 
telégrafo.
Los doscientos cincuenta honíbres que ocu­
paban la poblad ín, fueron reforzados con - una 
compañía de infantería. >.
—En Sidi Barek se ha instalado un destaca­
mento español, con objeto de asegurar la tran­
quilidad en aquella plaza.
En Arcila los indígenas fraternizan con los 
españoles.
Diariamente llevan al sitio donde están nues­
tras tropas, numerosos artículos para su venta.
De Mew York
Dícese que el ejército gubernamental de Ni­
caragua fué pasado a cuchilo por los revolucio­
narios, ascendiendo los muertos a 7.500.
Esta noticia necesita confirmación.
Los rebeldes continúan apoderándose de los 
pueblos y  los saquoan.
De Tokio
La dieta se ha reunido para oir el mensaje 
del mikado, que leyó el nueyo emperador.
Ofrece seguir las huellas de sü padre, obe­
deciendo a la inspiración de siis antepasados.
De París
Háblase de tratos entablados entre influyen­
tes turcos con un exministro italiano que vera­
nea en Suiza, para preparar un armisticio entre 
Italia y Tufquía. .  '  ̂ .
Hasta ahora no se han hecho indicaciones pre­
cisas acerca de esta gestión. ,
— El corresponsal de Le Matin en Oonstan- 
tinopla interview ó al ministro de N egocios de 
Turquía, quien hubo de declarar que habían co ­
menzado las conversaciones oficiosas, creyendo 





Han llegado los ministros de la Guerra y Ma 
riña cambiando impresiones en el ministerio de 
Estado con García Prieto, Barroso y Navarro
Reverter. \
—Hoy subieron a palacio, para despachar, los 
ministros de Estado, Guerra y Marina.
— Asegura Luque-que no hay tal .incidente, 
ni es cierto que Echagñe presentara la dimisión.
—El réy firmó una disposición ampliando las 
plazas de aspirantes a la judicatura; otras de
^^l^Procedente de Begangan llegó el coronel 
del regim iento de Guadal a jara,! don Joaquín 
P3iCll6CO«
—Ha marchado a Ceuta para realizar estu­
dios agronómicos, el jefe de la sección agronó­
mica de Melilla don Carlos Cremades.
— Hoy fondearon en el puerto el crucero E x­
tremadura y el cañonero Vasco Núñez de 
Ba\boa, encargados de vigilar la costa.
De Viilagarcía




Al aterrizar, el público europeo le ovacionó. 
Trae un mensaje para Liautey.
Los moros comtemplaban atónitos los vuelos.
De parís
Dicen de Marraquesh que la tranquilidad está 
asegurada.
De Tánger
A  la salida del zoco de Arbaa, los indígenas 
atacaron un convoy de municiones y provisio­
nes destinadas a la columna Mangin.
Los moros fueron muy castigados.
De San Petersburgo
Dícese que se han sublevado las tripulacio­
nes de tres acorazados en el Mar Negro, cuyos 
buques echaron a pique varios destroyers que 
les perseguian.




contrado perfectamente las obras de conducción 
de aguas de Cortegada, estimando suficiente el 
caudal. , '
Presúmese que para Octubre se anunciará en 
Madrid el concurso para la construcción del pa­
lacio,
—Se había de la llegada a Lourizán de un 
personaje liberal para conferenciar con Montero 
Ríos acerca de próximos acontecimientos políti­
cos.
—Anúnciase la llegada para el 11 de-sep­
tiembre de un buque de turistas alemanes.
De Madrid
, . , , 23 Agosto 1912.
Córafücto
Nos dice Canalejas que ha recibido un tele­
grama del gobernador de ̂ Oviedo confirmando 
el acuerdó de la, sociedad Duro Felguera, por 
consecuencia del cual quedarán sin trabajo dos 
mil obreros, mas los huelguistas de otras indus­
trias.
Indica el gobernador que necesita refuerzos, 
por lo que se le enviarán, ya sea de la guardia 
civil o del ejército.
Subsecretario
El subsecretario de Estado marcha ■ a Quer- 
nica, donde veranea su familia, proponiéndose 
regresar el lunes.
Confirma que la huelga de vidrieros queda^ 
terminada, estando inciertos ' los huelguistas 
respecto a si volverán al trabajo mañana o  el 
junes.
El subsecretario celebró en Gobernación una 
conferencia con los comisionados, aconsejándo­
les que entren mañana, y así prepararían traba­
jo para el lunes.
Los huelguistas se muestran disgustadísimos 
con los instigadores del conflicto que les ha 
hecho perder varios jornales, tornando al traba­
jo sin ganar ninguna ventaja,
Aseguran que en lo sucesivo no volverán a 
aconsejarse de los elementos que inician estos 
movimientos con fines, en apariencia,, sociales, 
y en realidad políticos.
Esto trae la miseria a los hogares.
De^anirnacién
■ En los círculos políticos sigue la desanima­
ción. Los pocos que acudieron hoy a ellos co­
mentaban las declaraciones de Cobián, expre­
sando la duda de que hablara de crisis, y de 
propósitos para cuando se abran las cortes.
Éstímabán los comentaristas que esas soi 
maniobras veraniegas que solo siryen para pu 
sar el rato, y se fundan en que hallándose abier­
tas las cortes cuanílo llegó |a pcgsión de derri­
bar al Gobierne para qué triunfaran lo= -  
rudo^ el resultado fu i que todos se pusieron al 
lado He Canalejas.
Él l^resldenfe
Canalejas conferenció con Alba y el subse-
García Prieto asegura no saber nada del inci­
dente Echagüe.
Dijo que los reyes asistirán al partido de pe­
lota del Frontón de Jai Alai, cuyo espectáculo 
es a beneficio de los náufragos de la galerna.
Del incidente de Mazagán manifestó que es­
taba esíud ando la amplia información abierta.
Confirma que nuestro cónsul procedió con 
entera corrección.
—Los decretos firmados por el rey son los 
siguientes:
—Nombrando embajador extraordinario de 
Espafíaenlos funerales del emperador del Ja­
pón, al infante don Alíonsq-,
Jubilando aí magistrado de ía audiencia de 
Ponteyedra, don José Rodriguez.
Conc .diendo la gran cruz del mérito nayal al 
general Sostoa,
Convocando concurso para la construcción de 
proyectiles destinados a la nueva escuadra, con 
la garantía técnica de las mismas casas que sir­
ven al almirantazgo inglés.
Varios asceixsos reglamentarios.
Concediendo la gran cruz del mérito militar 
al marqués de Arellano.
Nombrando para el mando, de los tercios 8 y 
10 de la guardia civil, a los coroneles don Ceci­
lio Diaz y don Antonio Aguirre.
Idern para el mando de las comandancias de 
dicho instituto, de Murcia y Oviedo, a don Jo­
sé Aguilar y don D iego Fernández.
— A  pesar de a negativa de Luque respecto 
a sus disgustos con Echagüe, se asegura que el 
'ministro conferenció largo rato con el rey sobre 
:este incidente,
Después de almorzar> Luque marchó a Hen- 
daya, donde permanecerá hasta pasado el 28, 
en cuya fecha celebra su santo.
—Barroso, después de la reunión, marchó a 
la estación del norte para asistir a la conduc­
ción del cadáver del comandante de marida don 
Juan Escoriaza.
Nos dijo qué íüvo recepción diplomática, 
concurriendo los embajadores de Alemania, Ita­
lia, Rusia y Francia.
Este último le dijo que no había tenido con­
testación de Poincaré, cosa qúe no era de extra­
ñar porque acababa de llegar a París.
Ayer estuvo en Rambouillet para asistir al 
consejo de ministros y  no tuvo tiempo libre.
—Hoy yisitó a García Prieto el ministro de 
Urug^uay, dándole el pésame por la catástrofe 
del Cantábrico. *
Nos dijo que no sabía si iría a Bilbao.
En cuanto al rey, no embarcará para aquel 
puerto hasta el próximo domingo.
Interrogado acerca' de una próxima entrevista 
de Fallieres, y don Alfonso enBiarritz, contestó 
que lo ignoraba, sin tener otro informe que la 
visita del rey a Fallieres en París.
Le acompañará Canalejas.
Alegría
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| EñlaF'ÍBi G laspcíag 18
F r a n c o  ® ^
Regina: Doña Carmen Domingo.
^  La Británica: Don Santiago Arias, don José 
Casero, don Manuel Redondo, don Enrique Se- 
rrano, don Cristóbal Jiménez, don José Delffa-
y ° M i a  ^
Alhambra: Don Juan AviJ^̂ s don í Ben<írn 
reno y iamiVm, don Luis Mo-
 ̂ Niza! Don Roberto Rocabert, jo séB ra - 
ned, don Federico Carrero, don Julio Muñoz y  
don Pascual Lázaro.
Colón: Don Enrique Roberto, don Dionisio 
Pons, don Carlos Cuevas, señora de Morgado 
e hijo, don Enrique Castillo, don Florencio Es­
cobar, don Francisco Flcres, doña María Gran­
de e hijo y  don Melchor Durán.
Inglés: Don Juan Hernández, don Bernardo 
Rueda, don Angel Velasco, don Fernando G ó­
mez y  don José López,
En las diferentes casas de Socorro fueron cu­
rados durante el día de anteayer los siguientes 
individuos:
^Mariblanca.—Manuel González Ruiz, de 43 
años, de dos heridas puntiformes en la pierna 
derecha, producidas por mordedura de perro.
Manuel Moreno Jiménez, de diez años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la re­
gión parietal.
José Gallego Morales, de nueve años, de 
contusiones por mordedura, en la región glú­
tea.
Antonio Cómitre Sandoval, de 80 años, resi­
dente en la Cruz Verde num. 25, de contusio­
nes en el hombro izquierdo.
, Carmen Carmona Cabello, de 6 añ is, de una 
distinsión de los ligamentos del pie derecho.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron a sus respectivos domicilios.
La sala de vacaciones de la audiencia de 
Granada señalaba para ayer el interdicto de 
recobrar procedente del Juzgado da Anteque­
ra, entre doña, Teresa Romero Robledo V otro 
con don Antonio Díaz Molina.
ic!a$ il( la «oeltt
Ú M Q
de hoy en Málaga
(Nota del Banco Híspano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . , . . . . 105‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘35
Isabelinas . . . . . 106‘00
Francos. . . . . . . 105‘35
Libras . . . . . . . . 26‘40
Marcos. . . . . . . . 1'30‘25
Liras . . . . . . . . 104‘00
Reis....................... . . . . 5 ‘ 10




El Consejo de guerra reunido en Cabeceira 
do Bastos condenó a los conspiradores monár­
quicos don Joaquín Pinto y don Arturo Bautis- 
la a seis y  dos años, respectivamente.
El juez instruye diligencias contra cuatro vp- 
cinos de Tuy por prestar 'auxilio ” " ■:
radores, Rortugnüsé. î ‘  ̂ los conspi-
indagaíp"’ '  ^ ., uaüiendo prose. ciado las
' -.valias el teniente fiscal de Pontevedra.
23 de Agostó dé
-■ Pésetas.
Matadero . . .  . . 2.230*76
Suburbanos . . .  . . 0 ‘00
Poniente . ., . . . 88‘88
Chumáhá . ^  H i 0 ‘00^
Cártama'  . . . . 0 ‘00
Suárez. . . ’ . . 0 ‘00
Morales . . . . . . . .  0 ‘00
Levante . . . . 3*08
Capuchinos. , 2 ‘92
Ferrocarril. . . . . - ,79*20
Zamarrilla . 1*82
Palo. . . ,. , . -00*00
Aduana . . . . 0,00
Muelle. . > . . -53*68.
MataderO'de Teatinos . r 36*63-
» dél Palo . - . 31*60
» de Churriana . . 00*00
 ̂ Total. . . . 2.528*57
K l e p c a d o  d e  p a s a s
HECHURA,
Pésetas
Imperial . . . . 19
Royaux . . . . 14












Este último le dió cuenta de un telegrama de
A ldave participando que allí no ocurre novedad 
D ice  q u e jioy  se le presentaron los hermanos 
Mannesman solicitando permiso para internar-
De Bermeo
Hoy se celebraron los anunciados funerales, 
que costeó el partido nacionalista.
De Bilbao
En la iglesia de las Carmelitas tuvieron'efec­
to solemnes funerales por las víctimas de la ga­
lerna.







R ev iso ...............................
Medio reviso .
Aseado. . .
Corriente . . . .
ESCOMBRO
Fino . . . . ■ ..
B a s t o ...............................
Las corridas de feria
Desde hoy, queda abierto el abono para las 
tres magníficas corridas de toros que han de 
celebrarse los tíias 25 de Agosto, 3 y  4 de Sep­
tiembre.





Se han concedido dos meses de licencia al 
registrador de la propiedad de Málaga, don En­
sebio de Enriquez López de Figueredo.
Boda
En la parroquia de San Felipe se ha verifi­
cado la boda de la señorita Josefa Jurado Po­
yato con el Si ñor don José Ruano Rodríguez.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio .
Fpeinioi
ñ áe ’a Diputación provincial se-
ñor Chinchilla Domínguez ha enviado al presi­
dente de la Junta de Festejos de Santiago, se­
ñor Navarro Navajas, un precioso reloj con 
barómetro destinado a premio para las carreras 
de cintas.
Oefaaifición
Ha fallecido en esta capital el señor don 
Eduardo Jáuregui Eriales, antiguo cajero de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces.
Era el finado persona dotada de muy bellps 
cualidades, que le granjearon el afecto y esti­
mación de cuantos en vida se honraron con su 
trato afable y cariñoso.
Ayer tarde se verificó la conducción y sepe­
lio del cadáver, revistiendo el acto los carac­
teres de una verdadera manifestación de duelo.
Figuraban en el cortejo fúnebre todo el per­
sonal de empleados de las oficinas de los Anda­
luces y  gran número de amigos particulares del 
éxtinto.
Enviamos a la desconsolada viuda, hijos y 
demás distinguida familia doliente, en la que 
figuran estimados amigos rjuestros, la expre­
sión sincera de nuestro pésame por tan irrepa­
rable pérdida.
' El auto y la diáibla
Por .el Camino de Churriana cruzaba ayer 
una diabla conducida por Antonio de la Rubia 
T orres,, de cuarentitrés años, habitante en 
Churriana.
En dirección contraria al indicado vehículo 
venía un automóvil, ocupado por varias perso­
nas. ■
La caballería de la diabla hubo de espantarse, 
emprendiendo veloz carrera y  cayendo sobre 
una cuneta, destrozándose.
El conductor resultó con lesiones de impor­
tancia en distintas partes del cuerpo, siendo 
auxiliado primeramente por las personas que 
ocupaban el auto, y  después se le condujo en 
otra diabla a la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, donde fué curado por los fa­
cultativos de guardia.
De este benéfico''establecimiento, Antonio 
déla  Rubia Torres pasó acalle del Carmen 
número 13, donde habita la familia de la vícti­
ma dé este sucésó.
EBfitr>6 a l e m a n e s
Anoche estaban libando con exceso en un 
establecimiento de beljldas de la calle del An­
cla varios súbdito^ alemanes, que forman parte 
dé la tripuhclóa de| vapor de la misma nacio- 
’̂^üuad Portffino, cuando debido indudable­
mente a la cantidad de alcohol ingerida, promo­
vieron entre ellos yna disputa que terminó en 
reyerta, menudeando con demasiada- frecuencia 
los trompazos que se arreaban mutuamente.
Quiso intervenir, con la mejor de las inten­
ciones, un dependiente del establecimiento, 
quien recibió en pago a su buena mediación va­
rios golpes que le produjeron dos contusiones 
en el rostro.
Como el escándalo traspasaba los límites de 
todo lo aguantable, tuvieron que intervenir los 
agentes de la autoridad, entre ellos varios 
guardias civiles, quienes tras largos esfuerzos, 
y en medio de gritos y  protestas escandalosas 
de los. beodos pudieron conducirlos a la pre­
vención de la aduana.
Allí se desarrolló la segunda parte, pues al 
registrarlos ■ los guardias de seguridad,
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ner, y én evitación de que volvieran a pelearse 
y se hiriesen, uno de los más fornidos alemanes 
comenzó a repartir puñetazos a diestro y si­
niestro, alcanzándole uno de e l l o ^ l  guardia 
de seguridad númro 83, Gabriel Duran, que le 
produjo una contusión en el pómulo derecho.
Costó gran trabajo reducir a la obediencia 
al exasperado extranjero.
Todos fueron encerrados en los calabozos de 
la aduana, poniéndose el hecho en conócimiento 





En el dcmidlio de ambos cónyuges, Trini­
dad 68, le clió una paliza Francisco Bustos Fons 
su esposa Dolores García Alonso, de la que 
recuerdo para bastante tiempo, 
o la correspondiente -denuncia, sien- 
0 tan CGruiosQ esposo y conducido a 
!Oíi ae ia aduana.
jüso en conocimiento deí juez 
spondiente.
M a i t r á t o
r de palabra y obra al joven tí.e 
iníonio Fernández Caro, en. la 
ís de Larios. fué, detenido por 
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imision organizadora de carreras de 
is. que tengo ei Honor de presidir, contando 
diosos elementos para poder celebrar un 
o 1 o co. fiesta nueva* en esta capital, 
cj d do llevarlo a efecto el día 29 del ac- 
en la Plaza de toros, después de termina- 
lis carreras de cintas.
Los señores aficionados que deseen tomar 
parte en él, deberán inscribirse en el domicilio 
iCdal de la Junta dé festejos de Santiago, Pla­
za de la Aduana número 117, antes de las seis 
de-la tarde del día 28 del actuál, exigiéndose 
los requisitos que son necesarios en estos casos.
Málaga 23 de Agosto de 1912.—El Presiden­
te, B. Navarro Navajas.
Con motivo de las huelgas, y  por consiguien­
te del exceso de trabajo que se acumula en 
la redacción, no hemos podido ocüpaiTiOs, con Ih 
extensión que se merece, de la campaña tan 
brillante que se viene realizando en este teatro 
por la compañía, qpe dirigp Emilio Dnval.
Diariamente sé Ve llenó esté coliseo, debido 
indudablemente, a la afluencia dé forasteros, y 
como queremos ser imparciales y  dar a cada 
cual lo suyo, también ha contribuido mucho a 
que el público .acuda con más frecuencia, en vis­
ta de que el pérsonal se ha ido seleccionando 
notándose grandes aventajamientos en algunas 
partes de Iq compañía, que se encontraban algo 
e/zcíeó/es; aríísticárnente se entiende.
Días pasados se hizo la reprisé áh la zarzue­
la E íperro chico, cuyo-principal papel fué in­
terpretado por el señor Duval, que trabajó ad- 
liúi'f.blemente haciendo reir al público hasta más 
no poderf siendo premiada su febor con innume­
rables aplausos.
Anoche, en la segunda sección se.esírenó la 
opereta en dos actos titulada Canto de prima­
vera.
Es esta obra de un corte fino y elegante, con 
mucho arte y muy bien encaminado por los de­
rroteros que nosotros entendemos que debe ir 
el teatro, ya que la misión principal que j e  está 
mandado cumplir es el fin ilustrativo.
La obra basada en algunas costumbres de los 
estudiantes alemanes interesó mucho al público, 
que la aplaudió de muy buena fe, en casi todas 
las partes de que se compone y al final con en­
tusiasmo.
Los números musicales son muy bonitos y  lo 
que es más digno de aplauso, nuevos ó sea 
sin jjíezcla alguna de otra opereta, coma por 
desgracia viene viéndose con harta frecuencia 
éh btrás obras dé esta elqse.
Emilio Duval hizo un señor Fritz, que cum­
plió con exceso stt papel, recibiendo muchos 
aplausos en él transcurso de su trabajo.
También se lucieron en sus respectiyos pape­
les el señor Salas y la señorita Astor^a, que
cantó admirablemente. .i
Las demás partes de la compañía éií^jplieron 
muy bién. r  .
La presentación de la obra nos dejó b|ístante 
satisfechos. T
Resúmen: Un buen estreno que durará algún 
tiempo, qn el cartel.
Salón i^ovedades 
El atrayente cartel de este teatro lleva a 
diario al mismo numeroso público. ,
Cada vez logra más adeptos la sin rival Pilar 
García, única artista en su género, de indiscu­
tibles méritos y de grandes simpatías.
El Trio Nancy presenta todas las noches un 
programa variado y eriginaí.
Ambos números son muy aplaudidos.
Cine l'dsa.| .
Inmejorable fué el programa exhibido anoche, 
en el que figuraban varias cintas no.rtearherica- 
nasde.la célebre marca Edison, reputada co­
mo la mejor del muudp.
Hoy se estrenará^ la interesairte película divi­
dida en dos partes «Üñ rapto éñ aeroplano».
;. En breve grandes estrenos.
Gine PnsGEXolisii 
Por última,yé¿ se exhibé éh este salón la 
grandiosá-éihta de arte titulada «Elena Du- 
jDórit», que tanta aceptación ha tenidó.; , \
: Adémás sé estrenaráh,siete'pélicuiás de laS 
fnás renombradas marcas dél mundo, entré ellas 
«Gáumont actualidades» con una extehsa^infor-1 
mación. ' ' I
Muj en breve acontecimiento monstruoso.
—Idem del aicalde de Fuente Piedra sobre el 
mismo motivo que el anterior.
—Nombres de los cabezas de familia "que han de 
actuar de jurados durante el año judicial de 1912 
a 1913, correspondientes a los distritos de Archi- 
dona y Antequera.
—Nota de ¡as obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante los 
días del 23 al 28 dé Junio de 1912.
m
A m e r E í d a d ^ s
Entre dos amigas: .
—Soy la mujer hiás perezosa del mundo,, y, qui­
siera hallar eí medio dé poderme levantar tem- 
^prano. - .
I -—Cásate con un viejo.
Por inscripción de hermandades, OO.J; 
Por exhumaciones, OO'OO,
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 382*50.
Se arrienda
Al enterarse una joven que está en vísperas de 
éontraér matrimonió de que. la mujer debe seguir 
al marido, pregunta a una amiga:
-—¿Pero a todas: partes?
—A todas partes. *
— ¡Pues estoy divertida! Mi futuro es fogonero 
del ferrocarril dél Norte.
—¡Nada como el hegar doméstico!
—Según eso, eres partidario de la familia.
—Ya Iq creo. Y-la prueba de que el hogar do­
méstico constituye la verdadéra félicidad... está en 
que muchos hombres tienen dos
B Q im m m m m ,
E f de ayer publica lo siguiente:
Continuación del articulado de la nueva ley so­
bre tribunales industriales.^
—Edicto del alcalde de Casarabonela, anuncian­
do hallarse expuesto al púBlicp e í presupuesto ordi- 
Ho para Í9Í3, en la secretaría de aquel Ayunta-: 
miento.
■ M á t a i8eB»Q
Estado deraosfratiyó de las resss. sacrificadas 
el día 22, su péso én canal y derecho d,é adeudo 
por todos conceptos:
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.145‘750 kiió- 
gramosj 314‘57 pesetas. - 
61 lanar y cabrío, pésó. 737'000 kilógramos, pe­
setas 29‘48. ’ ,
22 cerdos, peso 1.727‘500 kiíógrafflos, pesetas 
172*75.. ' ■
32 pieles, 8‘00 pesetas.
Total peso: 5.810‘250 kilógramos;
Total de adeudo: 524‘80.
Cemeeáteribs
: Recaudación obtenida ep el día de ía fecha por 
los conceptos siguientes:
Por-inHúmacionesj 355‘00.
Por perníanendas, 27‘50. '
Rogamos á los susci*ipiopes 
de fuera de Málaga que obse r­
ven faltas en el reoibo de nues­
tro  periódioo; se sirváis en viar 
la queja á la Áciministrf^oión de 
EL POPULAR para que podamos 
tra sm itirla  - ai S r . Aslmlnistra- 
dor.prinoip.al de coe^reos d é la  
p r o v i n c i a -  '
Posea colocarse
una señora extranjera, en hoteles, casas de huéspe­
des ó casas particulares, de costurera.
En estás últimíis para hiñera, doncella o señora 
de compañía.
Darán razón, calle de ARa núm. 32*
una finca rustica, término municipal, de Bi^aL 
mádena llamada «Quinto y Viñazo» can agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árboles 
tales. Informarán en estaTedacción.
jtey p e  íerlo p r a  creerlo
Precio fijo verdad 50 por 100. de ecocoitiía.
Por .pesetas 10‘5Ó magníficas bptasraltas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y  de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10‘50.
Por pesetas 10‘50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y  variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
P a r a  c o b r a d o r ,
encargado o cargo análogo se ofrece, .persona 
formal y  con garantía.
Informarán en esta Administración.
6ran dcasión
Se traspasa una fábrica de jabones, reciente­
mente instalada, pop tener que ausentarse el fa­
bricante.
Este negocio conviene ahora más que nun ca 
porque no hay consumos en Málaga.
Dicha fábrica tiene vivienda en alto y« bajo 
y se traspasa amueblada si asf lo desean.
Para informarse en la misma; calle de la Cruz 
Verde número 16.
So venden
carros para eí campo, de dos caballerías usa­
dos; ruedas de carros faeneros y ejes, servidos 
pero en buen estado y  muy baratos,.
Darán razón Camino de Antequera, n.° 6.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr. 
ven las sopas de Rape y el plato, de paella. Mqrisí, 
Gos de todas clases, espaciosos comedores con 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicj^,
ESPECTACULOS
TEATRO VITA L-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sécción (doble), a las ocho y media: 
Canto de primavera.
Segunda sección (doble), a las diez, y 
Soldaditos de plomo. (En ésta s.ei q̂ión debutarán lá 
tiple cómica Esperanza Marín y  el tenor Rafael Fá- 
bregas).
Precios para cada sección: Butaca, 2*00 peseta»; 
Entrada general, 0*25 idem.
CINE PASGUALÍNI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en .su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
INSCRIPTO S.A FARRUACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
VfftrndaAo «sea Se ero «a (se stsadee Sz^oáleSiiaee aatoíaaeieasOiirs SISUte 1B9S — Baeap» ■̂ S*9 ISWSt
m i y, cáoio d@ la sangrog
já p u lS S  " Oaiaía S. Mare®, 4
Ó P T im A  c u r a c i ó n  ó é  o t o ñ o  y  p r i m a v e r a
alefsjpse ai os sea-aaeetsre
S B . F&m. f  diB-igísTse BSISE^rAüESSTE & nóeiobos, en Kftpoles, é &
. , revendisdoíes fiutóiizádoh.
BTuastfa eapeofaüdad está ea uso, se eospoa y  apracie fiHaiaeeíe e s  «3 — ip«d|]r ais
' ' '  P R E C IS A M E L E  nñests'a nt&rásr ate pübio, fKQ&.9 ficiasfa i Ei
aea, Qua B0 yeadaa batatas y  60D sstiy áafiosea
l ‘ fm  íiPÉii e» 1 2
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Cicpo bcro-sódicsao ccsi cocaína
.Ü'’ e ‘ X .’Cia comprobada coú los señores médicos, fpara; combatir las ^enfermedades de 
’ i ¿ c x 'V  cío la garganta, tos, ronquera, dolor, 'inflattiaéibnelí picor, áflas hlteracionés, 
.j-.A sframiiacionés, afonía producida, por causas periféricas, fetidez del aliento, 
t '-V Lrs i-asulíásBONALD^ premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi- 
•: ;-oVe q .!c sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y'enjií extranjero.
ithea viriiis
IPoÜglicerofosfata BONALD; — Medica­
mento antineurasténico y  antidiabético. T o­
nifica y nuti’e los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos-para 
enriquecer el glóbulo rojo.
' Frasco de Acánthea granulada,''5, pesetas, 
Frase® del vino de Acanthea. 5 pesetas,|
Elixir aBtibaeikr BonaM
DE
(TH O CO L CÍN AM O -V AVAD IC O  J  
FOSFOGLÍCÉRICO) ' I
Combate las. enfermedades dd  pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, ínfecicibnes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio tíel frasco, 5 pesetas 
De venía en todas las perfumerías y enJa del^utor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
Sii P.
r i o *1? Vi;- *-*
’ifeííi''
S s ^ c i
F i
litHüa
est láaTsejor ae toda;-;
lí-ftív tiRíuí'íi £io cü'itloj-o ño piaía? y con su uso el cabello se
bri,Üant8 y negro. ' '
tintura "x óe propardción alguna, ni siquiera
íi'ibp lavarse el eí .G•'..>?! ni'ífo 'poes de la aplicación, aplí*
c'xnóosa.ec'íí. e.; ■- iqr.víín c ípiüo, como jji fooso bandolina. 
Xrs^ndp'psía agua se cura la raopa, so evita la caída del cabello, se. 
&aayíza, í5e sumeaía y 30 peri'iiraa. ^
o&TpcLCA vigoma ias rafeos del cabello y evifa todne sus enferme- 
ílado^j^or ORO se usa íarabiáa como higiénica.
conserva ei color prirnifivo del cabello, ya sea negro ó  castaño; el 
— X . 5 menos aplicaciones. ‘
E3iiBBesH{B9am9aiRB;Bafaf|« ■  iP *  ■ sasBasisnia a.ia tetea)9Ba«AM AP P ■  ■  ¡
i BALNEARIO DE ARCHENA f
! ^  «S e n  Esta'tiníura deja el oabello tan hermoso, que no os posible
Ss»;Sa s  feílí k' feááS ^  gttirlj6jtiyi natural, ei su aplicación se hace bien.
L a  F le^
disten-
Roconocido s in —  ̂
reumátícjas, avarí,dsicas, nerviosas y paraliticas, herpéticás y  es- S
a’ i k  ¿ptíbhéfóa de esta tintura es tan fácil y  qómoda, que uno solo  se ^  »  «sjp básíafpór lo  que, si sq quiere, la persona ¿aáá íntima ignora e l artiñeio- 
S .-I». e l uso de esta agua se curan y evitan las p l a c a *9 cesa la calda
Is B ^  Í “ l lO l i*  dél cabello y excita su creeiniionto, y com o el cabello adquiere nue-
............................ ' vo v i^ r ;  n a a o a  s s r é s s  «íe lw o»'.
i  s a  « l a a  E s ta r n a  deben usarla todas las personas que deseen conservar el
cabel'l^'hermoso y la cabeza sana.
xidos para la curación dói reuniá en todas sus formas.
I  in s  DE MGtIO 1 19 Di n i ip iE  I
I it ktitti kils t! 1S át Scpticnitof |
S en DilWe áriis t i» 2.* y 3.* tUs8. ■
S Ss la WBca tintura que á los cinco minutos d e . aplicada permite rl-
s * zarse el'oabollo y no despide mal oler; debe usarse com o si fuera
-bandíniaa.
Las pei!soa83>do temperamento Aerpétieo deben precisamente usar esta agua,, si no quieren perje( 
Bu saludj y Ipgrarán lener la cabe^a ^lPe V Rmpi con sólo una aplicációh cada ocho días; y  si á
' ' “  ̂ ^ preapeoto que acompaña á la botella,
car e
vez desean teñir el polo, hágase lo 
- D® venta; principales pqffumé:
m o , d í g p ^ ^ . --------- -----------------
iaa.y ^^jjgueríaa de BIspañsy FortugaL
udi-
la
Esie Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación Indroterá- 
pica com pleta, instituto de Mecanotarapia, Estufa de Desinfección, T e - 
fésrraíós; Córfeós, CapíHa, Gr-án Casino, Teatro-C ine (fundón,todas las
De venta:' Droguería de la^Estrellqí^jde José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 !alí92, Málaga.
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noches). D elíciosó Parque y  M esa de Régimen todo el año, Cuatro maj 
n ificos H oteles que hoy se hallan completamente reformado^ y af alcance ae 
todas las fortunasf cuyos préciós son jeomprendiendo habitación, ^sayuno, 
almuerzo.y comida con todo el servicid correspondiente): Gran Hotel .de 
LAS TERM AS; desde 12 ,á 20 pías, per día; Hotel LEVANTE, d ^ d e  
6‘25 á II pías.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptps.; Hotel LEQN, 
desde 4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 °¡o én abono de 15 ó más baños, y  15 %  so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo con entrada gratuita.
Los coches ómnibus del Balneario ss hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTÉRESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas gpnéralés de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interésari, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
du «ño de los cuatro Hoteles;
L í
Estrecboces uretrales, satarros de la.
I
prcsgtft+it?§,. d s iit ií  
vejiga, stGéteva
y  s?&Éieí3tI |¡i_©s' -ssaeílie íi€* ■
eUKbTTíCS, EOBB, ECCÍÓN Y ELJSIR '
V '
jlíisrda (J ípa la ) i
^BBSí^Biaas^sísteEHaBEieaBBSMaaBBEBiaaEsaÉeteÉBaiiiBV
La flig ié n íca
' Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las.sondas; por medio déles CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor ̂ ' la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinariá's á su estado normal.—Uná caja de confites, 5 pesetas.
BSIPI Purgación reciente ó crónica, gota ...........ílíea lir1§sníl.S se curan milagrosamente en ocho ó fhtjoíblanco, úlceras, etcétera, fas con los renombrados CONFI-
AGU\ V ’^^FTAL DE ARROYO, premiada'en'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro 
 ̂ i ir a  Kvaf'Tcr de todas las conocidas para restablecer progresivamente Ips'cabellos blancos á 's.u pri- 
r<'1vo ’''c¡fa" rü niap''ha la piel, ni la ropa,.es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que ha< e que 
u''a'-‘--c rr-i 1-. Ulano como si fuese la más recomendable brillantina. De venía en perfumería?-y pe- 
iV'- ítC'ríac.--D'-po-í;to Central: R edad os, 6, principal, Madrid- 
'O io  con LAS ÍMlTACIONES. Exijid la marca de fábrica y 
de ARROYO.
y en el precinto que cierra la caja 1? firma
Ct/fó M ŝVioo Medicinal
óaí D otíor  M O R .A lE S .-M s ícs  reglsfrada
Nada más inofensivo ni más activo para tós do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en genera l,se  curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—S e  
remite por correo á todas partes,.. .
La correspondencia. Carretas,' 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyecá^n, 4 pesetas.
Su suración.en sus diversas:manifestacÍGnes,*con el RQOB COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta. Cura lás'adeniíis glandulares, dolares de los huesós, 
manchas y erupciones déla tóel, .pérdidas semiháles, impotencia y toda c!.-;.se dé sífilis én' ge­
neral, sea_ó no hereditaria. Frasco de Roob^ 4 pesetas.
(LA
dos estados Ktidos do l^ s i l
EaiIlTATiMA; BE LOS ESTAOO.S ÜKjB.OS DEL' BDASILí;' '
lili í6 Sqifu ííSfg !s íiSg.-li É8 lijipiteiiíe ií Ií ioiéfíci É’it
Direcciónjgeneral para España: BarquiUo, 4 y 6.— Madrid. :
Seguro ordinario de vidá,_ccn prima vitalicia y beneficios acunmlad-cr n « R n ^ ; T - . ó c : p r i m a  vitalicia y beneíicios acun lad-c s.—Segiiro ordinario de vida
dotal á,cobrar á los 10, 15ó
Cnn 1c üe vida,de tpdas.clases con sorteo semestral en metálico "  ^
fam ñ ia rec ito 'e fcS í^ ^ ^ ^ ^  ve^que constituir un capitaTy garantir el porvenir déla
au n foa fB S c 'íd tiS ^ ^ ^ ^ ^  S--- '»■ >- SEM PRUN.-Alam eda,Carlos
Autorizada la publicación de“ este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906;'
.ja  Clorosis, Neurastenia, Inapgtendá: Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando e l maravilloso ELf^IR NUTRO-MUSCULíN A COSTANZI — 
F rasco ,7 pesetas. ’
fie venía.-En las'principales farinapias.—Agentes generales en España 
M'artín y C .“, Alcala 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con resérvalas que se hacen'por escrito, debien- k 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: M
•a
Tipografía de EL POPULAR
^  m u s í, ..
Los médicos' más eminentes los recomiendan paráTós^éscófcWó#‘de*fó3 
unios, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, qittiÜ» 
duras y demás irritaciones cutáneas é higienetie la piel. / i- v .a- /iíT 
«NOELs'evita sudor y mal olor en pies-y sobacos. ' * ' • - .1 
«NOEL» suaviza y entona la piel. , . 'á '3
«NOEL» p,ara lo s ’ cabalerros después de afeitarse es impfésdndíbíér ;
ardor de lá navaja y previene cualquier infección. ta3 -
«NOEL» el mejor para lá toillette de señoras." a ¡i : ,,
«NOEL» es indispensable después del baño y  muy agradable, ■ • - ir 
«NOEL» excélente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL»., í -t" ' ' 
'  NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS ^MARCAS'
De veleta en todas las buenas Droguerías, Perfutnerías xFarmáéiaaílér 
tqdas partes. ■ '
Unico agente en España y América latina: ‘JOAQUÍN F A Ü ,' - 
Puntos d e - v e i w r n t . ^  Mallorca 184.—BARíaSDONAé
Francisco J^^tqués, J, P e » ^ ^ . n ^ ,  Félix LPér^z
9 6 , Kivero y en^todas las^buenas Farmacias, Droguerías yperfumerías.
